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INTRODUCCIÓN 
 
Los planes  de desarrollo estratégico han sido el nuevo estilo de direccionar la 
empresa, mediante estrategias, programas, proyectos, procesos y una serie de 
actividades basadas en unos objetivos definidos, medibles cuantificables e 
identificables con todo el personal de la organización, iniciando con la alta 
gerencia, hasta los niveles mas bajos de operación. 
 
Cabe destacar que una forma de llevar administración en una organización se 
basa en la “PLANEACION ESTRATÉGICA” la cual es de gran importancia por 
que conlleva al estudio y análisis de la organización, conocer su estado actual 
tanto administrativo como financiero. Además su misión, visión, analizando sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para con esta información, 
buscar la mejor forma de proporcionar estrategias. 
 
Todo esto de la mano con un análisis del ambiente interno y  externo  de la 
organización, los cuales son bastante dinámicos debido a algunos factores 
como los sociales, económicos, políticos, legales y tecnológicos, los cuales  
afectan a todos los sectores de la economía del país y de los cuales para 
nuestro caso el sector solidario no es indiferente. 
 
Por tal razón notamos que la cooperativa de profesores de la Universidad del 
Magdalena, COOPRUMAG, ha sido victimas de estos cambiantes factores 
causando un mal funcionamiento y estancamiento en el desarrollo de su 
objetivo cooperativo, el cual es su finalidad. 
 
Es por esto que se tomo parte en el asunto y como estudiantes de grado de 
Administración de Empresas, utilizar como mejor herramienta la Planeación 
Estratégica para con esta, promover el desarrollo de la organización 
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estableciendo métodos que conlleven al mejor manejo de los recursos, buscar 
un norte a la cooperativa y sacarla del estancamiento en el que se encuentra 
para así lograr suplir las necesidades de esta y el beneficio de sus asociados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
      
Las cooperativas como organizaciones sin animo de lucro, pero con el objetivo de 
buscar bienestar para sus asociados y con la intención de proyectarse hacia la 
sociedad en general, han logrado tener parte en varios sectores de la economía 
del país, algunas con gran éxito, como las cooperativas del sector salud, donde 
han logrado demostrar que con principios solidarios y cooperativos se puede llegar 
muy lejos llegando a tal punto de ser una de la mejores cooperativas del país; 
otras limitadas al simple logro de sus objetivos, pero con la intención de buscar la 
excelencia y salir del estancamiento. 
 
La cooperativa de profesores de la universidad es uno de estos entes que por una 
u otra razón no ha tenido el mejor funcionamiento tanto administrativa, financiera y 
operativamente para la buena ejecución y practica de sus actuales planes de 
desarrollo. Por esta razón se encuentra en un gran estancamiento que ha limitado 
el logro de sus objetivos cooperativos, que la lleven al bienestar, progreso y 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y al alcance de su pleno 
desarrollo organizacional. 
 
Es aquí donde se crea la necesidad de desarrollar esta investigación realizando el 
siguiente cuestionamiento: ¿Elaborar un plan de desarrollo estratégico conllevara 
al cumplimiento de los objetivos cooperativos y a la realización del desarrollo 
económico? 
 
El anterior interrogante se resolverá dando repuesta a los cuestionamientos:  
 
¿Cuál es la misión y visión de COOPRUMAG? 
 
¿Cuál es la ventaja competitiva de la cooperativa? 
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ANTECEDENTES 
 
En los estudios realizados para la elaboración del presente trabajo se encontró 
que algunas cooperativas han analizado el tema a nivel local, una de estas fue la 
cooperativa de trabajo asociado de electricistas del magdalena 
“COOTRAELEMAG”  en el D.T.C.H de santa marta, en el año 2002 se dio la 
necesidad de la Elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico para un periodo 
de tres años; este plan se llevo a cabo cuando las directivas decidieron emprender 
el camino hacia el crecimiento, desarrollo y posicionamiento competitivo en el 
sector. 
 
Para la formulación del Plan de desarrollo estratégico para la “COOTRAELEMAG” 
se tuvo en cuenta áreas como recursos humanos, desarrollo e investigación, 
informática, marketing, finanzas, entre otros, y para ello se tuvieron en cuenta una 
serie de variables tales como: Demográficas, sociales, culturales, legales y 
económicas.  
 
La Cooperativa de Empleados y Pensionados del Instituto de los Seguros 
Sociales, seccional del magdalena en el año de 2002, formuló un diseño de un 
Plan de Desarrollo Estratégico para un periodo de tres años; debido al sistema 
administrativo tradicional que presentaba la cooperativa se busco mejorar el 
desarrollo de sus actividades, basando su metodología a través del análisis 
estratégico, el cual permitió identificar  sus debilidades y fortalezas, sus 
oportunidades y amenazas, así como la matriz del portafolio donde se pudo 
especificar los ingresos generados por la cooperativa. 
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Y por ultimo podemos mencionar como antecedente la misma cooperativa donde 
se va a realizar el trabajo de investigación, la cooperativa realizo en el año 2000 
un Plan de Desarrollo Estratégico debido a la situación de crisis afrontada por la 
cooperativa.  
 
En los años 1997 y 1998 formularon el diseño de un plan de desarrollo estratégico 
de cinco años que contenía estrategias como: venta de servicios, tecnificación de 
procesos, montaje de una granja integral y la propuesta de la creación una 
institución de capacitación no formal, de estas estrategias solo la cooperativa 
“COOPRUMAG” hoy en día desarrolla la venta de servicios.   
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MARCO TEÓRICO 
  
Cooperativa 
 
Una cooperativa es una entidad que se forma mediante la asociación voluntaria de 
personas que se organizan democráticamente, con el fin de satisfacer sus 
necesidades por medio del apoyo mutuo. 
 
De acuerdo con la definición de la Alianza Cooperativa Internacional “una 
cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido en forma 
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión 
democráticas”1. 
 
De acuerdo a la normatividad colombiana “es cooperativa la empresa asociativa 
sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de 
producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”2. 
 
Desde el punto de vista económico una cooperativa es una empresa económica 
dedicada a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 
 
De acuerdo con estas definiciones, es claro que uno de los aspectos que 
caracteriza una cooperativa es el servicio a sus asociados como su primordial 
razón de ser. 
                                               
1 ARANGO, Miguel, CARDENAS, Mauricio, MARULANDA, Beatriz y PAREDES, Mariana. Reflexiones 
sobre el aporte social y económico del sector cooperativo colombiano, cuadernos fedesarrollo, Pg 1, abril de 
2005 
2 Congreso de la República de Colombia. Ley 79. Bogota, 1988. Art. 4. 
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Principios Básicos3 
 
Las anteriores definiciones conducen a los seis principios básicos que definen las 
características fundamentales de una cooperativa las cuales son los siguientes:   
 
· Unidad de cooperación y sus beneficios: de la integración surgen ventajas 
como la concentración de recursos financieros; obtención de precios 
ventajosos por el aprovechamiento de las economías de escalas, 
almacenamiento e industrialización de productos agropecuarios y fabricación 
de bienes de consumo. El principio de unidad resultante de una integración se 
refleje en las estructuras empresariales, políticas y procedimientos utilizados 
para la promoción y desarrollo de las distintas formas de integración. 
· Esfuerzo Propio: un aspecto esencial del cooperativismo es la situación de los 
asociados frente a su cooperativa, pues finalmente los resultados sociales 
económicos de la cooperativa son el producto del esfuerzo y la responsabilidad 
de los asociados. 
Parte del esfuerzo propio de los asociados se cristaliza no solo en el trabajo 
que aporta en el caso de algunas cooperativas sino también en el aporte de 
recursos (ahorros) y en la utilización de los servicios que presta la cooperativa. 
· Ayuda Mutua: otro de los principios básicos del cooperativismo, ligado como 
condición para que el resultado del esfuerzo propio sea positivo, esta ayuda 
mutua en la unión de los esfuerzos individuales dirigidos a lograr un mismo 
objetivo común. Claramente la solidaridad es parte de la esencia de la ayuda 
mutua como principio.  
                                               
3 ARANGO, Miguel, CARDENAS, Mauricio, MARULANDA, Beatriz y PAREDES, Mariana. 
Reflexiones sobre el aporte social y económico del sector cooperativo colombiano, cuadernos fedesarrollo, 
Pg 4, abril de 2005. 
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· Obra de los usuarios y para los usuarios: las cooperativas son esencialmente 
entidades organizadas, dirigidas y administradas por los asociados y 
aportantes, que además son los usuarios y beneficiarios de los servicios.  
· Asociación y empresa: la asociación se refiere a la similitud de las 
necesidades, en tanto que la empresa se refiere al objetivo de responder esas 
necesidades. Por este motivo, la asociación hace parte de la esencia del 
cooperativismo mientras que la empresa es el camino para satisfacer las 
necesidades como fin de la asociación.  
· Servicio a los asociados y a la comunidad: parte de la esencia cooperativa es 
el beneficio de la comunidad en donde se desarrollan las actividades, ya que la 
cooperativa hace parte de la comunidad, el interés de los asociados que 
conduce a la creación de una cooperativa forzosamente debe ser compatible 
con el interés general.   
 
Principios Cooperativos4  
 
Las cooperativas como empresas asociativas se rigen por siete principios básicos, 
los cuales constituyen en parámetros generales que definen su carácter y sus 
propósitos. 
Los siete principios cooperativos fueron establecidos por 28 trabajadores en 1844, 
los cuales son conocidos como los pioneros de Rochadle los estatutos de la 
sociedad constituida por estos trabajadores, en ese año fueron adoptados y 
adicionados posteriormente para convertirse en las bases del cooperativismo. 
 
La alianza cooperativa internacional, fundada en 1895, logró consolidar la 
integración del movimiento cooperativo de los distintos países, en particular en 
                                               
4 ARANGO, Miguel, CARDENAS, Mauricio, MARULANDA, Beatriz y PAREDES, Mariana. Reflexiones 
sobre el aporte social y económico del sector cooperativo colombiano, cuadernos fedesarrollo, Pg 7, abril de 
2005. 
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Europa, la declaración sobre la identidad cooperativa emitida por la alianza definió 
en siete principios del cooperativismo así:    
 
o Afiliación abierta y voluntaria: “las cooperativas son organizaciones voluntarias 
abiertas por todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y 
aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de 
genero, raza, clase social, posición política o religión”.  
o Administración democrática: “las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus asociados quienes participan activamente en 
la definición de las políticas y toma de decisiones. Quienes sean elegidas para 
administrar su cooperativa de base cada asociado tiene derecho a un voto. Las 
cooperativas de otros niveles también se administran como procedimientos 
democráticos”.  
o Participación económica de los asociados: los miembros contribuyen de 
manera equitativa y controlan de manera democrática el patrimonio de la 
cooperativa. Por lo menos una parte de ese patrimonio es propiedad común de 
la cooperativa los miembros pueden recibir una compensación limitada, si es 
que la hay, sobre las aportes exigibles para su vinculación. 
o Autonomía e independencia: las cooperativas son organizaciones autónomas 
de ayuda mutua, que son administradas por sus asociados. Si entran en 
acuerdos con otras organizaciones (incluyendo el gobierno) o reciben recursos 
de fuentes externas debe hacerse en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la 
cooperativa.  
o Formación, capacitación y divulgación: las cooperativas brindan educación y 
entrenamiento a sus asociados, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados 
mediante programas de formación humana y capacitación, de tal forma que 
contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 
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o Cooperación entre cooperativas: “las cooperativas sirven a sus asociados mas 
efizcamente y fortalecen el movimiento cooperativo mediante el trabajo 
conjunto a través de estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales”.    
o Compromiso con la comunidad: las cooperativas trabajan para el desarrollo 
sostenible de sus comunidades por medio de políticas respaldadas para sus 
asociados.  
 
Características de las Cooperativas5 
 
Toda cooperativa debe reunir las siguientes características: 
 
1. Que tanto el ingreso como el retiro de los asociados sea voluntario. 
2. Que el numero de sus asociados sea variable e ilimitado 
3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática 
4. Que realiza de modo permanente actividades de educación cooperativa 
5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 
6. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 
consideraciones a sus aportes. 
7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de los aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa. 
8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente 
9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y 
10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular 
que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 
                                               
5 Congreso de la República de Colombia. Ley 79. Bogotá, 1988. Art. 5. 
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Tipos de Cooperativas y Relación con Otras Empresas 
 
De acuerdo con la doctrina cooperativa, las cooperativas se pueden clasificar en 
varios grupos en función del objetivo que buscan los participantes con sus 
asociados; los tres grandes grupos son las cooperativas de consumidores, las de 
trabajo y producción y las mixtas. 
 
Cooperativas de consumidores  
 
Las cooperativas de consumidores tiene el objetivo de satisfacer la necesidad 
económica de los fundadores en su calidad de consumidores de algún producto 
específico. Se definen como empresas de servicio, en donde existe una 
correspondencia directa y concreta entre el objetivo de la empresa y las 
necesidades de los usuarios. De hecho, la empresa produce o consigue los 
productos y servicios que necesitan los asociados para su consumo. 
 
La dirección y administración está a cargo de las mismas personas que son los 
usuarios de los servicios de la empresa, sin que la participación esté determinada 
por el monto de sus aportes de capital. 
 
Dentro de este grupo se encuentran las siguientes: 
 
o cooperativas de consumo: su objeto principal es adquirir bienes de consumo 
para distribuiros a los asociados, como víveres vestidos, drogas entre otros. 
o Cooperativas de vivienda: su objeto es satisfacer las necesidades de viviendas 
mediante el suministro de unidades de vivienda para que sean ocupadas por 
los asociados. 
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o Cooperativas de transporte: su objeto es prestar a los asociados el servicio de 
transporte, en su esencia estas cooperativas son promovidas por los usuarios 
del servicio de transporte y no los transportadores. 
o Cooperativa de salud: su objeto es prestar a los asociados servicios de salud. 
En general el asociado paga por los servicios cada vez que los usa, aunque se 
pueden combinar con alguna forma de seguro. 
o Cooperativa de educación: su objeto es prestar los servicios de educación 
primaria, secundaria y universitaria. 
o Cooperativa de servicios públicos: su objeto es la generación y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua, comunicaciones construcción y 
mantenimiento de vías de comunicación obras sanitarias y recolección de 
basuras. 
 
 
Cooperativas de Trabajo o de Productores. 
 
Estas cooperativas tienen como objeto, en primer lugar tener un medio para 
desarrollar las actividades profesionales y, en segundo lugar, poder atender las 
necesidades de los usuarios de los servicios. En este caso, la empresa pertenece 
a los trabajadores que la dirigen y administran en igualdad de derechos puesto 
que una persona representa un voto independientemente del valor de sus aportes. 
Los beneficiarios de la empresa son los trabajadores asociados.   
 
Dentro de las cooperativas agrícolas o agropecuarias se encuentran las 
siguientes: 
Ø Cooperativa de trabajo asociado para la producción agropecuaria: la tierra y 
demás medios de producción son de estas cooperativas los asociados; 
trabajan colectivamente en la cooperativa sin ser asalariados; los asociados 
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pueden recibir anticipos de excedentes; y al final los excedentes se reparten en 
función del tiempo, calidad y magnitud del trabajo.  
Ø Cooperativas de mercadeo agrícola: su objetivo es la valorización del trabajo 
del campesino. La cooperativa recibe la producción de los asociados obtenidos 
en tierras propias o arrendadas, y la vende en centros de consumo evitando 
otros intermediarios. 
Ø Cooperativas de aprovisionamiento agropecuario: su objetivo es valorizar el 
trabajo campesino logrando precios más favorables en la compra de insumos 
agropecuarios. Estas cooperativas compran al por mayor para distribuir al 
detal, los asociados trabajan en sus propia tierras o arrendadas y utilizan allí 
los insumos de la cooperativa.  
Ø Cooperativas de maquinaria agrícola: su objeto es adquirir en común la 
maquinaria agrícola para ser utilizada por los asociados en sus respectivas 
parcelas. 
 
Cooperativas Mixtas 
 
Estas cooperativas pueden prestar servicios a sus asociados tanto en calidad de 
consumidores como de trabajadores/productores. Dentro de este grupo se 
encuentran los siguientes: 
 
o Cooperativas de Ahorro y crédito: estas cooperativas pueden hacer prestamos 
por los asociados como consumidores o productores 
o Cooperativas de seguros: la protección en estas cooperativas pueden abarcar 
a los asociados como consumidores y como productores, extendiéndose a las 
personas, los bienes y la infraestructura. 
o Cooperativas multiactivas o integrales: las cooperativas multiactivas atienden 
varias necesidades. Los servicios deberán ser organizados en secciones 
independientes, de acuerdo con las características de cada tipo especializado 
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de cooperativa  Por su parte, serán cooperativas integrales aquellas que en 
desarrollo de su objeto social, realicen dos o más actividades conexas y 
complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación 
de servicio.   
 
En todo caso, las cooperativas podrán comprender en su objeto social la 
prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus miembros. 
 
 
Planeación Estratégica 
 
En el año de 1954 Peter Drucker desarrolla una nueva teoría a la que llamó en su 
momento administración por objetivos (APO); cuyo planteamiento principal y 
fundamental era la definición por parte de los administradores de metas y objetivos 
con los cuales los subordinados podían medir el progreso de sus actividades. Este 
nuevo concepto de administración de la época tenía su razón de ser, en el 
autocontrol y la autodirección. 
 
Drucker planteaba que para el desarrolla de una buena labor administrativa se 
debían establecer objetivos con el fin de evaluar el progreso de las actividades y 
estos objetivos verificables se convertían en un instrumento para motivar a las 
personas. 
 
En épocas mas recientes, la administración por objetivos es utilizada como un 
complemento de la planeación estratégica, ya que esta obliga a los 
administradores a pensar en la planeación en términos de resultados que permitan 
su medición y cuantificación, y no en términos de planear actividades o trabajos 
rutinarios. 
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El termino estrategia entra a formar parte con mucha fuerza en el campo de la 
administración; la estrategia era utilizada por los militares como medio para 
combatir al enemigo, su significado viene del verbo griego stategos que significa 
planificar la destrucción del enemigo en razón eficaz de los recursos. 
 
Para Sócrates pensador de la antigua Grecia las actividades de un general con las 
de un empresario eran comparables en razón de que cada uno de ellos debía 
planear las actividades que realizarían para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En esta época empezó a notarse la influencia que tendría la organización militar 
en el desarrollo de la administración mundial no solo con la inclusión de la 
estrategia si no también con otros conceptos que con el pasar de los tiempos se 
convirtieron en practicas administrativas como lo son las líneas de mando, los 
niveles jerárquicos y los conceptos de autoridad y poder entre otros.   
 
Algunos autores muy importantes de la época aportan su definición de estrategia: 
 
- “La estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la 
cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la egresa y cuales debería 
tener”. Peter Drucker (1954).   
 
- “El elemento que determina las metas básicas de la empresa, a largo plazo, así 
como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para alcanzar las 
metas”. Alfred Chandler (1962): 
      
 El patrón de una serie de accione que ocurren en el tiempo en su opinión, los 
objetivos, planes y base de recursos de la empresa, en un momento dado, no son 
más importantes que todo lo que la empresa ha hecho en la realidad está 
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haciendo. Esta concepción enfatiza la acción; las empresas tienen una estrategia, 
aun cuando hicieran planes. Henry Mintzberg: 
 
La estrategia, se convierte entonces en la principal herramienta con que contaba 
un empresario para iniciar actividades que condujeran a lograr resultados positivos 
para la empresa de la cual hacia parte, y esos resultados positivos no eran mas 
que los objetivos propuestos bajo el modelo que Drucker propuso en la década de 
los 50’s, al cual llamó Administración por Objetivos (APO). 
 
En la actualidad muchos autores aún defienden el postulado de la estrategia como 
herramienta para lograr y alcanzar resultados para las organizaciones y 
encontramos muchos autores que han dedicado gran parte de sus esfuerzos 
intelectuales y académicos al estudio de esta actividad en la administración 
contemporánea, por lo cual existen cantidades de textos especializados en la 
temática y son hoy en día base de consultas de muchos estudiosos de la 
administración. 
 
En las definiciones de estrategias anteriormente anotadas existe un elemento en 
común, para los autores arriba señalados, la planeación es un componente 
importante para que exista la estrategia en la administración. 
 
Por ejemplo en la definición dada por Alfred Chandler, esta implícita la idea de que 
para que exista estrategia debe ir de la mano con una planeación racional, la 
escogencia de las metas y de los cursos de acción (estrategias) para lograrlas no 
obedece al libre albedrío del administrador o gerente. 
 
Contrario a lo planteado por Chandler, Henry Mintzberg plantea que no siempre la 
estrategia de una organización obedece a una planeación racional, de acuerdo 
con el, las acepciones que defienden este postulado ignoran el hecho de que las 
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estrategias pueden provenir del interior de una organización sin que exista un plan 
formal que permita la existencia de la misma. 
 
Queda claro entonces que la estrategia es la principal herramienta con la que 
cuenta el administrador para el logro de los objetivos propuesto y que esta 
estrategia no es rígida, por el contrario debe ser sometida a evaluaciones 
constantes con el fin de determinar si de acuerdo a las condiciones del entorno en 
que se encuentra la organización es prudente o no seguir con la ejecución de 
determinada estrategia.     
 
¿Qué es planeación estratégica? 
 
La mayor parte de las organizaciones, no importa cual sea el sector en el que se 
desempeñen ni la labor que lleven a cabo, realiza algún tipo de planeación a largo 
plazo también conocida como Planeación Estratégica.  
 
David6 (2003), en su obra conceptos de administración estratégica, define la 
planeación estratégica como el arte y la ciencia de formular implantar y evaluar las 
decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 
objetivos, según el planteamiento de este autor, la planeación estratégica gira 
entorno a todas las actividades de la empresa desde la alta gerencia hasta todas y 
cada una de las funciones que realiza la organización. 
 
Para Hit7 el proceso de la planeación estratégica es el conjunto de compromisos, 
decisiones y acciones que se requieren para que una empresa logre 
competitividad estratégica y rendimientos superiores al promedio, aquí se tiene en 
                                               
6 FRED R, David. Conceptos de Administración Estratégica, 9ª edición, Prentice Hall, México, 2003.  
7 HITT, Michael A, IRELAND R, Duane y HOSKISSON, Robert E. Administración Estratégica 
Competitividad y Conceptos de Globalización, 3ª edición. 
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cuenta un nuevo concepto a la hora de entender la planeación estratégica ya no 
solo es alcanzar los objetivos propuestos, para este autor la planeación 
estratégica debe ir mas allá del logro de resultados financieros satisfaciendo las 
necesidades de los grupos de interés y logrando competitividad en el mercado.   
 
Para el profesor Serna8, docente investigador de la universidad de los Andes, la 
planeación estratégica es un proceso mediante el cual una organización define su 
organización a largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el 
análisis de sus fortalezas, debilidades y amenazas. Esta, supone la participación 
activa de los actores claves de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos, 
para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente 
proactivo y anticipatorio. 
 
La definición de planeación estratégica lleva consigo elementos comunes 
indistintamente del autor que la profese, en ella queda claro que para que exista 
una planeación estratégica debe existir un análisis de los ambientes de la 
organización, tanto el interno como el externo; asimismo supone la planeación 
estratégica, el establecimiento de unos objetivos y unas metas, y al mismo tiempo 
de las estrategias a utilizar para lograr alcanzarlos.  
 
 
Marco Normativo de las cooperativas 
 
Dentro de la constitución política9 existen varios artículos que regulan la economía 
solidaria algunos de ellos son: 
 
                                               
8 SERNA GOMEZ, Humberto, Gerencia Estratégica: Planeación Y gestión Estratégica: Teoría, Metodología, 
Alineamiento, Implementación y Mapas Estratégicos, 8ª edición, Bogota, 3R, 2003.   
9 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política. Bogotá, 1991.Art. 38, 58, 333. 
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- Art. 38: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de 
las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. 
-  Art. 58: En este articulo en donde se habla de las funciones social y 
ecológica de la propiedad, la Constitución resalta el papel del Estado 
respecto a las organizaciones solidarias diciendo: “El Estado protegerá y 
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad”. 
- Art. 333: En este articulo, la constitución política amplia la responsabilidad 
que tiene la empresa como base del desarrollo y del deber del Estado 
frente a la Economía Solidara diciendo: “El Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulara el desarrollo empresarial”.  
La economía solidaria cuenta con normas que orientan su accionar: 
 
- Ley 79 de 1988: El objetivo de esta ley fue dotar al sector cooperativo de 
un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la 
economía nacional. 
Esta ley brinda las orientaciones necesarias para la creación, consolidación 
y protección de las cooperativas, precooperativas, órganos de segundo y 
tercer grado, al igual que para los fondos de empleados, asociaciones 
mutuales y empresas de servicios en formas de administraciones públicas 
cooperativas.     
 
- Ley 454 de 1998: El objetivo de esta ley es el de determinar el marco 
conceptual que regula la Economía Solidaria, transformar el DANCOOP en 
DANSOCIAL, crear la SUPERSOLIDARIA y el FOGACOOP y transformar 
la naturaleza del CONES como órgano del Sector Solidario que promueve 
la integración para su desarrollo y proyección.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan de desarrollo estratégico que conlleve al cumplimiento de los 
objetivos cooperativos y a la realización del desarrollo económico, tomando como 
base el modelo de administración de la “planeación estratégica”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
· Realizar un direccionamiento estratégico que permita definir la misión, 
visión, principios y políticas de desarrollo de COOPRUMAG.  
 
· Definir la ventaja competitiva de la cooperativa. 
 
· Diseñar estrategias basándonos en el análisis DOFA, realizado en el 
diagnostico, que contribuyan al mejoramiento de COOPRUMAG. 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
La forma de llevar a cabo el direccionamiento en las empresas se constituye en 
una clave determinante para su éxito o fracaso. Las empresas del sector solidario 
no son ajenas a este supuesto; por esta razón la aplicación de la planeación 
estratégica como modelo de gestión logra la obtención de las metas y objetivos 
propuestos.  
 
La forma como se aplican la planeación estratégica en las empresas del sector 
solidario en este caso la cooperativa de profesores de la Universidad del 
Magdalena, determina la posibilidad de desarrollarse o estancarse en la 
consecución de las metas y objetivos propuestos.  
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GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, se tomó como base los métodos de 
investigación descriptiva, con el fin de observar la situación real de productividad y 
funcionamiento de la empresa cooperativa, y poder emitir conclusiones y 
recomendaciones, que permitirán, previa aceptación por parte de los asociados, el 
diseño del Plan de Desarrollo Estratégico. 
 
 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA: La población objeto de estudio fue en su conjunto la 
cooperativa de profesores COOPRUMAG. 
 
 VARIABLES DE ANÁLISIS: La variable establecida para la ejecución del 
presente trabajo fueron las siguientes: 
 
 VARIABLES DEPENDIENTES (y): estuvo denotada por el diseño del plan de 
desarrollo estratégico de COOPRUMAG. El cual esta compuesto por una serie de 
estrategias, programas, proyectos, procesos, y actividades entrelazadas para dar 
rumbo al desarrollo socioempresarial y cultural solidario de manera armónica, 
dinámica e interdependiente; este plan de desarrollo estratégico permitirá a la 
cooperativa desarrollarse y lograr el bienestar de sus asociados. 
 
  VARIABLES INDEPENDIENTE (X): La Planeación Estratégica como proceso 
logró definir la misión y visión de la cooperativa, el diseño estratégico de objetivos 
y estrategias que contribuyan con el desarrollo empresarial de la cooperativa. 
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DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
 
 
DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO 
 
Esta investigación se llevó a cabo en el Municipio de Santa Marta, capital del 
Departamento del Magdalena. Como datos más importantes se encontraron los 
siguientes: 
 
SANTA MARTA D.T.C.H. 
 
· Ubicación: 13°15’18’’ Lat. Norte    74°13’45’’ Long. Oeste 
· Meridiano de greenwich 
· Altura: 2 metros sobre el nivel del mar 
· Temperatura media: 28°C 
· Transporte marítimo de gran calado 
· Moneda corriente: peso colombiano y Dólar (al cambio el día). 
· Idioma: español  
· Población: 398.368 habitantes  
 
 
DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 
 
La presente investigación se realizó con información comprendida entre los años 
2002 y 2005.  Tiempo que brindaba información reciente y oportuna, factores 
básicos para el alcance de los objetivos planteados. 
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DURACIÓN ESTIMADA 
 
La presente investigación tuvo una duración 270 días aproximadamente, a partir 
de la fecha de aprobación de la aprobación del proyecto. 
 
FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
Este trabajo se realizó exhaustivamente; la población objeto de estudio fue el total 
del personal vinculado a la cooperativa, entre los cuales tenemos  5 empleados, 
67 asociados actuales  y 16  asociados retirados,  los  directivos de la cooperativa, 
que igualmente manejen información relevante relacionada con la temática de esta 
investigación. 
 
La muestra seleccionada para obtener la información necesaria para alcanzar los 
objetivos no se escogió aleatoriamente, los factores que se tuvieron en cuenta 
fueron la accesibilidad, tiempo y confidencialidad de la información, por lo tanto no 
todas las unidades tenían la misma probabilidad de ser seleccionadas. 
 
La metodología que se utilizó fue la aplicación de técnicas y procedimientos que 
permitían la confiable recolección, manejo y análisis de la información obtenida por 
la muestra.  
 
 
 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  
 
Recolección de la información: para la ejecución de este proceso se tuvo en 
cuenta inicialmente dos tipos de información los cuales fueron: 
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· Información Primaria: estuvo dada por las entrevista a realizar a los 
directivos de la cooperativa, así como a los asociados de la misma.  
· Información Secundaria: este grupo lo conformó toda aquella 
información proveniente de revistas, folletos, publicaciones 
especializadas en el tema del cooperativo y administración estratégicas 
de negocios. 
 
Técnicas y procedimientos de análisis  
 
Las técnicas e instrumentos establecidos para la recolección y análisis de 
información fueron: las encuestas, medios magnéticos, consultas bibliograficas y/o 
publicaciones, consultas a Internet.  
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1.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA DE 
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA “COOPRUMAG” 
 
El direccionamiento estratégico permite orientar toda organización hacia el futuro 
y hacia el entorno, lo que le permitirá permanecer en el tiempo dentro de su 
sector, el mercado y en relación a su competencia. El direccionamiento 
estratégico define a la organización, su misión, visión, valores y objetivos y todo 
esto en conjunto se convierte en la carta de navegación para todas y cada una 
de las personas que la conforman, sin importar, su cargo o rango.  
De acuerdo con el diagnostico administrativo y financiero desarrollado en la 
cooperativa se observo que la cooperativa presenta muchas debilidades y pocas 
fortalezas. 
COOPRUMAG a pesar de llevar varios años en funcionamiento, no contaba con 
un direccionamiento estratégico definido y establecido. Por esta razón se decidió 
definirla, dada la importancia que esta tienen para la organización y para el 
trabajo a desarrollar.  
El plan de desarrollo busca fortalecer la practica de los principios del Sector 
Solidario, los cuales constituyen lo pilares fundamentales de la estabilidad y 
solidez de la cooperativa, es por esto que es necesario plantear una misión, 
visión, principios y políticas, que guiaran a la cooperativa al desarrollo que 
necesita para salir del estancamiento en que se encuentra.  
1.1 MISIÓN 
COOPRUMAG es una empresa de economía solidaria que sirve a los asociados 
mediante la prestación de bienes y servicios, para satisfacer sus necesidades 
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contribuyendo a mejorar su calidad de vida; Logrando así fomentar el desarrollo y 
el bienestar de sus miembros, inculcándoles valores de solidaridad, respeto y 
ayuda mutua.  
 
1.2 VISIÓN 
 
Para el año 2010 COOPRUMAG será una cooperativa líder en la Región, y en el 
pensamiento de sus asociados, proactiva, dinámica y flexible, capaz de responder 
a los desafíos de su entorno, prestando un servicio eficiente, eficaz y oportuno.  
 
 
1.3 ETICA COOPERATIVA 
 
La ética en el sector solidario es una herramienta que permite generar en todos los 
asociados la conciencia cooperativa necesaria para conocer la organización, los 
principios y valores que la guían. Es lo que distingue a una cooperativa de las 
demás, no puede haber ética sin principios y sin valores. 
 
COOPRUMAG debe replantear y reorientar sus esfuerzos para servir mejor a los 
demás, ejercer sus funciones con talento, con dignidad y con calidad hacia sus 
asociados, pensar más en los beneficios sociales y no en la producción de la 
cooperativa de tal manera que se pueda alcanzar y mantener un equilibrio entre 
productividad y beneficio social.  
 
1.4 VALORES 
 
Los valores que deberán guiar a la cooperativa además de los ya diseñados por la 
ACI, serán los siguientes: 
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Solidaridad: COOPRUMAG debe luchar por conseguir el desarrollo sostenible de 
sus asociados, debe ser solidaria y participar activamente en la solución de 
problemas de sus asociados.  
 
Cooperación: unirse para el beneficio común, para lograr los objetivos 
propuestos. 
 
Responsabilidad: dedicarse a lo que se hace para que resulte lo mejor posible, 
aplicar el máximo interés al cumplimiento de sus deberes y funciones. 
 
Sentido de pertenencia: formar parte de la cooperativa, sentirla propia, luchar por 
sus intereses, metas y sus objetivos. 
 
Tolerancia: respetar las ideas y opiniones de los demás, aunque estas no se 
comparta, respetar las diferencias de las personas que hacen parte de la 
cooperativa.   
 
1.5 POLÍTICAS DE COOPRUMAG 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
La actividad de la cooperativa debe responder a una sola definición de misión y 
visión de modo que las definiciones estratégicas de las unidades de gestión deben 
ser coherentes con los lineamientos corporativos. 
 
La cooperativa debe funcionar como un sistema donde las áreas, comités y 
dependencias se mantengan interrelacionadas en un todo estructurado y orgánico 
para cumplir su misión en la sociedad.   
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Dentro del área administrativa tenemos las subáreas de gestión, recursos 
humanos y finanzas. 
 
 GESTIÓN 
 
Ø La cooperativa aplicara un estilo de gestión flexible y moderna acorde con 
las exigencias del medio. 
 
Ø El consejo de administración deberá revisar periódicamente la estructura 
organizacional con el fin de lograr mayor eficiencia en la gestión 
cooperativa. 
 
Ø Los miembros de la cooperativa deberán velar por el cuidado y uso racional 
del patrimonio. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Ø La cooperativa establecerá mecanismos efectivos y pertinentes de 
evaluación del desempeño. 
 
Ø Propiciara la renovación del cuadro administrativo. 
 
Ø Mejorara permanentemente las condiciones del trabajo de su talento 
humano. 
 
Ø Potenciará el desarrollo y capacitación permanente de su recurso humano. 
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FINANZAS 
 
Ø Buscar nuevas fuentes de financiamiento. 
 
Ø Estimular el ahorro y el uso eficiente de los recursos de la cooperativa.   
 
Ø La cooperativa establecerá mecanismos eficientes y transparentes de 
utilización y manejo de recursos cooperativos. 
 
1.6 PROPUESTA DE LA NUEVA CARTA ORGÁNICA DE COOPRUMAG 
 
Los organigramas se pueden definir como una representación gráfica de la 
estructura de una organización; muestran de una forma clara y resumida la 
manera en que se comunica la estructura de la misma. 
 
Cooprumag ha realizado reformas en sus estatutos; es necesario actualizar la 
carta orgánica ya que esta ha quedado estática en el tiempo desde su fundación.  
 
El organigrama está plasmado pero no se le han hecho los respectivos cambios y 
por ende se diseño la siguiente carta orgánica:  
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN EN COOPRUMAG  
a. ASAMBLEA GENERAL  
La Asamblea General es la suprema autoridad de Cooprumag y el órgano máximo 
de dirección y administración. Sus decisiones son obligatorias para todos los 
asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas 
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legales, estatutarias y reglamentarias. La constituyen los asociados o los 
delegados hábiles elegidos por aquéllos.  
b. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de la 
Cooperativa y está subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea 
General.  
c. GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
El Gerente es el representante legal de la Cooperativa, principal ejecutor de las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración y superior de 
todos los empleados. Es elegido por el Consejo de Administración por término 
indefinido, sin perjuicio de poder ser removido libremente en cualquier tiempo por 
dicho organismo. Ejerce sus funciones bajo la dirección del Consejo de 
Administración y responde ante éste y la Asamblea General por la marcha de la 
cooperativa. 
ÓRGANOS DE CONTROL EN COOPRUMAG  
a. JUNTA DE VIGILANCIA  
COOPRUMAG está sometida al control social por parte de sus asociados. El 
control social hace referencia a los resultados sociales, al de los procedimientos 
para el logro de dichos resultados, así como a los derechos y obligaciones de los 
asociados.  
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b. TESORERO 
Es el encargado de velar, vigilar y registrar en forma correcta los comprobantes de 
ingreso y egreso, en los libros de caja menor y caja mayor y además informar a la 
gerencia de las anomalías que se presenten en la cooperativa. 
c. REVISORÍA FISCAL  
El control fiscal y contable de la Cooperativa estará a cargo de un Revisor Fiscal, 
persona natural o jurídica, con su respectivo suplente, elegido por la Asamblea 
General para un período de un (1) año.  
d. COMITÉ DE CRÉDITO  
La Cooperativa tiene un Comité de Crédito, responsable de estudiar y resolver las 
solicitudes de crédito, de conformidad con las normas legales vigentes, el 
Estatuto, y el Reglamento de Crédito y los procedimientos que para el efecto se 
determinen. El comité de Crédito es designado por el Consejo de Administración.  
La cooperativa tendrá unos comités especiales que estarán acorde con el objeto 
social de la cooperativa, estatutos y demás normas reglamentarias actuando como 
líneas de asesoras al representante legal entres ellos están: 
· comité de solidaridad 
· comité de educación 
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ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
a. CONTADOR 
Es la persona encargada de elaborar los asientos, balances, presupuestos y 
además de presentar los informes anualmente a la Asamblea General el cual 
ejerce línea de autoridad sobre el Auxiliar contable. 
b. AUXILIAR CONTABLE 
Es la persona encargada de ejercer supervisión directa sobre la información 
contable conociendo detalladamente todas sus funciones. 
c. SECRETARIA 
Es la persona encargada de realizar informes, cartas, libranzas y de recibir 
correspondencia además de informar a sus directivos. 
d. CELADOR 
Es la persona encargada de la vigilancia nocturna de la cooperativa. 
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1.7 ORGANIGRAMA “COOPRUMAG” 
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2.  VENTAJA COMPETITIVA DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA “COOPRUMAG” 
 
La ventaja competitiva se puede definir como el poder de ciertas habilidades o 
combinación de habilidades únicas de una organización, lo cual hace que esta 
tenga una posición de superioridad en relación con la competencia. 
 
Dicha ventaja se logra desarrollando, adquiriendo, manteniendo o aumentando 
fuentes que enriquezcan a la cooperativa, para hacerla realmente efectiva, una 
fuente de ventaja competitiva debe ser: 
 
· Difícil de imitar. 
· Única. 
· Posible de mantener. 
· Netamente superior a la competencia. 
· Aplicable a variadas situaciones. 
 
Sin embargo, como los mercados actualmente se encuentran en constante 
cambio, las ventajas no se pueden mantener por mucho tiempo. Es por ello 
que las empresas deben estar todo el tiempo alertas, y ser tan ágiles como 
para poder encontrar siempre una ventaja sin importar lo que pueda ocurrir con 
el mercado. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que COOPRUMAG en estos 
momentos no posee una ventaja competitiva debido a la actual situación por la 
que atraviesa; debe primero unificar esfuerzos para fortalecer sus recursos y 
capacidades con miras a alcanzar un posicionamiento en el mercado. 
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MATRIZ DOFA COOPRUMAG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Diagnóstico Administrativo y Financiero de la Cooperativa de Profesores de la Universidad del Magdalena “Cooprumag”, 2007. 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
 · El tipo de asociados. 
· Tanto empleados 
como asociados tienen 
conocimiento de 
economía solidaria.  
· La estabilidad 
económica del 
asociado  
· La tasa de interés que 
maneja para prestar 
los servicios.   
· Cuenta con sede 
propia.  
Ubicación de la sede 
· Desaprovechamiento del espacio físico. 
· Algunos servicios no se están prestando.   
· La falta de gestión por parte de la gerencia.   
· No tiene establecida la misión, visión, así mismo como un manual de 
funciones y de procedimiento. 
· Falta de estrategia para captar recursos y asociados. 
· El organigrama no se encuentra actualizado. 
· No tienen solidez económica. 
· Mal uso de la tecnología y equipos tecnológicos mal utilizados.   
· No cuentan con un programa motivaciónal.  
·  El recurso humano y los asociados carecen de sentido de pertenencia.  
· Carece de un sistema de archivo.  
 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA F. O ESTRATEGIA D. O  
· El avance deL Sector 
Cooperativo Colombiano.  
· La necesidad de las 
personas de agremiarse para 
alcanzar mayores beneficios.  
· La exploración de nuevas 
actividades productivas y 
exportaciones de las mismas.  
· Ampliar la cobertura 
de los servicios.  
· Ampliar el portafolio de 
servicios.  
· Acceder a créditos para prestar servicios a los asociados.  
·  Formular un plan de desarrollo estratégico.  
· Diseñar un programa motivacional. 
· Rediseñar la carta orgánica.  
· Diseñar un plan   para captar asociados. 
· Aprovechar el espacio físico para crear una nueva fuente de ingreso.   
 
 
AMENAZAS ESTRATEGIA F. A ESTRATEGIA   D. A 
· Retención de la pensión de 
los asociados.  
· La banca.  
· La competencia. 
· Las políticas 
gubernamentales. 
· Diseñar un plan que 
ayude a reactivar el 
ahorro y a utilizar los 
servicios que presta 
Cooprumag. 
· Diseñar estrategia de tecnificación de los procesos de Cooprumag. 
· Diseñar estrategias de Calificación   del Recurso Humano 
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3.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE COOPRUMAG 
 
 
3.1 OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
 
 
· Lograr una actividad cooperativa y solidaria acorde con estándares de 
calidad. 
 
Durante los últimos años la calidad en las actividades cooperativas y solidarias se 
ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación de las autoridades y los 
demás actores del sistema, llegando a constituirse en uno de los principales ejes 
de las políticas empresariales del país. 
 
La Cooperativa de Profesores de la Universidad del Magdalena debe avanzar en 
aspectos relacionados con la cultura de la calidad entre sus miembros directivos y 
lograr resultados satisfactorios.  
 
· Orientar las actividades cooperativas hacia la calidad de servicio al 
asociado. 
 
COOPRUMAG concibe el bienestar del asociado como el conjunto de programas y 
actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus asociados. 
 
Esto se traduce en ofrecer un servicio de excelencia en el ámbito cooperativo, 
facilitar el acceso a los beneficios que la cooperativa ofrece a sus asociados, 
disponer de la infraestructura adecuada, sistemas de información y en general 
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todos aquellos recursos económicos y tecnológicos, necesarios para que el 
asociado se forme. 
 
La cooperativa fortalecerá el programa de capacitación, consolidara los servicios 
de bienestar, en lo que respecta a la recreación, el deporte, el arte y la cultura, 
potenciando la satisfacción de necesidades de desarrollo personal, creatividad, 
capacidad de iniciativa, entre otras y en general, a lo que se denomina vida 
cooperativa y solidaria. 
 
· Lograr una gestión administrativa moderna y eficiente tanto en el ámbito 
cooperativo como solidario. 
 
Su esfuerzo se dirigirá a mejorar y modernizar la estructura y el funcionamiento de 
la organización para que esta sea más efectiva y flexible a los cambios. Su 
esfuerzo se dirigirá a incorporar las técnicas modernas de gestión, instituyendo de 
manera sistemática los procesos de planeación estratégica, evaluación y control 
de la gestión para de este modo contar con elementos de juicio que permitan 
implementar acciones de mejoramiento continuo en todos los ámbitos del 
quehacer cooperativo y solidario: académico, financiero, recursos humanos, 
infraestructura, informática, contribuyendo a los objetivos institucionales. 
 
 
3.2 ESTRATEGIAS DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
 
Realizado el análisis de las oportunidades y amenazas, de las principales 
fortalezas y debilidades, de la organización para intervenir en su entorno, fueron 
establecidas las principales estrategias que deberán orientar el accionar 
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institucional. Para cada estrategia general, a su vez, se establecieron las acciones 
que permitirán darles cumplimiento. 
 
Las estrategias se clasifican de acuerdo al nivel o área de desarrollo de la 
cooperativa. 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA   
 
· Desarrollar una Administración de Alta Calidad.  
 
Las cooperativas modernas deben, cada vez con mayor frecuencia, realizar 
esfuerzos tendientes a mejorar el proceso de administración, realizar estudios de 
la evaluación y sus aplicaciones, mejorar la interacción entre la investigación y la 
dirección, realizar una renovación adecuada del personal administrativo, para 
contribuir a la excelencia de la cooperativa. 
 
El perfeccionamiento administrativo y de vigilancia será parte sustancial del 
desarrollo organizacional, será objeto de planeación continua, contará con el 
apoyo institucional. Así mismo, la cooperativa adoptará programas de preparación 
de nuevos directivos, como estrategia básica para el relevo generacional y como 
factor de renovación administrativa, por disposición estatutaria. 
 
· Fortalecer la Imagen de la Cooperativa en el Medio. 
 
La imagen es un factor determinante para el desarrollo social de las cooperativas 
en el entorno. Basándose en las encuestas realizadas a los asociados, existe una 
tendencia a percibir a la empresa cooperativa como un foco de desorden y 
conflictos, lo cual constituye una percepción sesgada y parcial de la realidad 
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institucional y dificulta que se destaquen, ante la opinión publica, los logros 
actuales de la organización y los aportes que esta hace a la comunidad, en 
especial al talento humano de la cooperativa. 
 
En este sentido, se requiere de acciones efectivas, destinadas a lograr un 
reposicionamiento de COOPRUMAG ante la opinión pública y generar una imagen 
coherente con el desarrollo alcanzado por la institución ante el sector cooperativo, 
gobierno y empresarial. 
 
· Fortalecer el vinculo entre COOPRUMAG y otras cooperativas, locales, 
regionales y nacionales. 
 
Esta estrategia apunta a la necesidad de gestionar alianzas, con entidades 
cooperativas públicas, privadas y educativas de carácter local, regional y nacional 
en un marco de colaboración y beneficio mutuo. 
 
Generar alianzas estratégicas con cooperativas y empresas de ahorro y crédito, 
que permitan fortalecer la capacidad de respuesta a las solicitudes del medio, 
mejorar los servicios y bienes que la cooperativa ofrece. 
 
· Impulsar una gestión administrativa moderna y eficiente. 
 
Para lograr un crecimiento armónico y una administración eficiente, se hace 
necesario mejorar la estructura organizacional e introducir cambios a los 
mecanismos de dirección y control, así como en los procesos administrativos. La 
generación de planes de desarrollo que provean a la institución de una proyección 
estratégica, que establezca lineamiento de acción, metas y programas de 
inversión concordantes con las mismas, constituyen elementos centrales que 
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permitirán superar las debilidades de la gestión interna. De igual manera, es 
primordial la modernización de la informática y la tecnología en el ámbito de la 
administración cooperativa y la capacitación a las personas que la conforman, y 
concebirla como herramientas de apoyo para la gestión. 
 
§ Orientar planificadamente el crecimiento de las actividades y servicios de 
la cooperativa 
 
COOPRUMAG debe propiciar un crecimiento cuantitativo y cualitativo a través del 
diseño de programas y estrategias que permitan obtener beneficios en todos los 
aspectos, este crecimiento se debe apoyar en la noción de la existencia de un 
proceso interno de desarrollo. 
 
§ Controlar la gestión cooperativa con una perspectiva de Dirección. 
 
La dirección de la cooperativa debe orientar el comportamiento individual y 
organizativo hacia los fines y objetivos que persigue. Para ello, debe utilizar los 
diferentes mecanismos que pueden permitir la adaptación al entorno y la 
coordinación interna. Uno de los principales componentes para un buena gestión 
es disponer de información relevante en los diferentes ámbitos del quehacer 
institucional, para ello se requiere disponer de sistemas de información que 
entreguen datos verdaderos, actualizados y oportunos, que apoyen la toma de 
decisiones. 
 
§ Desarrollar una planificación informática y computacional con visión 
corporativa. 
 
La gestión de la cooperativa requiere una planificación informática y 
computacional de mediano y largo plazo que proporcione la definición de planes y 
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programas para la implementación de estrategias, la definición de políticas a 
seguir y la definición de variables para el control de lo planificado. 
 
 
ÁREA DE RECURSO HUMANO 
 
§ Contar con recurso humano de excelencia y calificado en todas las áreas 
administrativas de la cooperativa. 
 
De acuerdo con los procesos de modernización en la gestión de entidades 
cooperativas y a las nuevas tendencias en administración, el papel que cumple el 
recurso humano constituye el elemento fundamental en el cual se sustenta la 
calidad de los servicios que presta una institución. Es por ello que el de diseño de 
un sistema de gestión del personal le permitirá a la cooperativa contar con 
antecedentes validos para identificar la necesidad de recurso humano en las 
diferentes funciones del quehacer solidario y cooperativo. Además, podrá proveer 
los cargos basados en criterios de calidad y eficiencia, modernizar los sistemas de 
selección y desarrollar procesos continuos de capacitación del personal. 
 
El establecimiento de los lineamientos institucionales apunta a consolidar la 
calidad y pertinencia del reclutamiento, selección, desarrollo y evaluación del 
personal. Se requiere también diseñar mecanismos y sistemas capaces de ofrecer 
condiciones adecuadas para el desarrollo y satisfacción del personal que labora 
en la cooperativa. 
 
Las estrategias para la gestión del recurso humano en la cooperativa no deben 
desconocer la cultura organizacional y el entorno de la educación superior 
debiendo abordar todas las diversas actividades realizadas por el personal. Estas 
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estrategias emergen del concepto amplio de gestión de recursos humanos y 
aquellos elementos más importantes relacionados a esta. 
 
 
ÁREA FINANCIERA. 
 
§ Desarrollar una gestión financiera eficiente, sostenible en el corto y largo 
plazo. 
 
Una fuerte modificación en su estructura de financiamiento, desarrollara 
mecanismos de captación de recursos económicos para responder a los diferentes 
requerimientos de la cooperativa. La incorporación a la gestión financiera de las 
empresas del sector cooperativo, de elementos como endeudamientos con la 
banca privada, venta de servicios, aumento en la prestación de los servicios, 
incremento en el numero de asociados, configuran una realidad que se torna cada 
vez mas exigente para la gestión de la cooperativa. En este contexto, en el que 
COOPRUMAG viene enfrentando multiplicidad de situaciones indeseables en la 
gestión económica, presupuestaria y financiera cobrando especial notabilidad en 
su base para el desarrollo organizacional.  
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PROPUESTA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA GENERAR 
RECURSOS PROPIOS EN LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA “COOPRUMAG” 
 
CREACIÓN DE UN CEDETEL. 
 
Objetivo 
 
Crear una nueva fuente de ingreso que le permita a la cooperativa obtener 
recursos propios para ampliar su portafolio de servicios. 
 
Justificación 
 
La telemática es una disciplina de reciente surgimiento, y es producto de la 
convergencia de las dos áreas del conocimiento correspondientes a las 
telecomunicaciones y la informática; por lo anterior, se entenderá por Sala 
Telemática o Cedetel: un centro de telecomunicaciones creado para satisfacer las 
necesidades de comunicación de transeúntes y personas residentes en un sector 
determinado.   
 
ESTUDIO DEL MERCADO 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA        
       
El mercado de la ciudad de Santa Marta, con respecto a las empresas de 
telecomunicaciones se encuentra atendido en un 80% de acuerdo al mejoramiento 
y rápida expansión que ha tenido este servicio, y a los precios que son cada vez 
más competitivos. En relación con la oportunidad, se podría decir que es una 
demanda no satisfecha en su totalidad por los servicios limitados que se prestan 
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en estos lugares, en estos lugares se presta solo los servicios de llamadas y de 
Internet, olvidando que el cliente siempre desea encontrar todo en un mismo lugar. 
Con relación a su temporalidad, es una demanda continua, en la medida que se 
incremente el número de habitantes y visitantes de la ciudad. 
 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Esta inversión será rentable solo si la ubicación del establecimiento se realiza en 
un punto estratégico de la ciudad, Cooprumag cuenta con una ubicación 
privilegiada en el centro histórico de la ciudad y en una zona de afluencia de 
personas de manera constante, y si además se ofrece calidad en el servicio, los 
clientes preferirán este servicio.  Por lo cual se coloca a consideración la posible 
oferta de la sala. 
 
OFERTA 
· Llamada locales y nacionales. 
· Servicio de fax. 
· Servicio de Internet. 
· Llamada a celular.  
· Venta de tarjetas prepago. 
· Servicio de digitación, impresión, scanner y fotocopiado. 
 
La Sala Telemática de Cooprumag, se planea que inicie con los servicios de 
Internet, llamadas a celular, local y nacional, servicio de fax, digitación, impresión, 
scanner y fotocopiado; venta de café y snack. 
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ESTUDIO TÉCNICO 
 
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA EMPRESA 
 
Análisis y determinación de la localización optima: este análisis fue realizado con 
la finalidad de obtener el costo unitario mínimo y una mayor tasa de rentabilidad 
sobre el capital, por lo cual se determinó que este CEDETEL funcionara en 
espacios físicos disponibles en la sede de la cooperativa de profesores de la 
universidad del magdalena, ubicada en la Cra 3ª No 19-29, A Aéreo 1728. 
 
ANÁLISIS EN BASE A SUMINISTROS E INSUMOS 
 
Dadas las características de los Cedetel, el recurso principal será el necesario 
para prestar el servicio telefónico y de Internet, así: 
 
Suministro e insumo Medio de adquisición Empresa 
Líneas telefónicas compra Telecom 
Router compra Cisco 
Canal Alquiler Mensual Telecom 
Modem banda ancha Alquiler semestral Cisco 
Par aislado Alquiler mensual Telecom 
Cargo de conexión Pago único Telecom 
 
 
ANÁLISIS EN BASE A LA TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 
 
Debido a que los servicios principales serán de llamadas locales y nacionales, y el 
servicio de Internet, se deberá disponer de los recursos necesarios como 
computadores personales para el servicio de Internet con sus respectivas 
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divisiones en paño y sillas, un equipo de computo a utilizar como servidor. El 
tamaño óptimo de la empresa estará determinado por: 
 
Estructura organizativa: 
 
· Gerente (Cooprumag) 
· Ingeniero de sistemas soporte 
· Administrador de la sala 
· Monitores o guías (estudiantes de corporaciones  en pasantía) 
 
Planta física: 
 
· Un área de recepción de usuarios. 
· Sala de Internet. 
 
ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
La organización del recurso humano del centro de telecomunicaciones, estará 
enfocada según la estructura planteada en el tamaño optimo de la empresa. 
 
· Gerente: persona encargada de dirigir la cooperativa de profesores de la 
universidad del magdalena representa legal de la inversión del CEDETEL 
quien manejara la parte legal, administrativa y financiera con apoyo del 
administrador de la sala. 
 
· Ingeniero de Sistemas Soporte: es necesario contar con una persona 
idónea, que asesore y supervise periódicamente el funcionamiento de la 
sala telemática, en la referente al área de sistemas y mas concretamente 
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en telecomunicaciones; quien además deberá estar presto a atender 
cualquier falla o eventualidad, inicialmente podría ser un docente del 
programa ingeniera de sistema, afiliado o no a la cooperativa. 
 
· Administrador de la sala: será la persona encargada y responsable del 
normal funcionamiento del CEDETEL, mantendrá relación directa con los 
clientes, ofertando y publicitando los servicios, asigna los cubículos de 
Internet, será el único funcionario encargado de la facturación por cualquier 
concepto, coordinara las funciones de los monitores y atenderá las 
sugerencia formuladas por el ingeniero de sistemas soporte. 
 
· Monitores o guías: uno o dos estudiante del programa de análisis y 
programación de computadores de las entidades que ofrezcan estos cursos 
en la ciudad, que serán asignados en horario de 8:a.m. a 7:00 p.m., 
recibirán orientaciones del ingeniero de sistemas soporte y servirán como 
supervisores de sala, prestos a colaborar y atender inquietudes de los 
clientes. 
 
ESTUDIO ECONÓMICO 
 
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 
 
El análisis económico permite determinar cual es el monto de los recursos 
económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo total de la 
operación de la empresa, abarcando las funciones de producción, administración y 
ventas. 
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Costos de producción: los costos de producción del CEDETEL están formados por 
los elementos que se detallen a continuación. 
 
Materia Prima: los servicios bandera que ofrecerá la empresa son el de llamadas 
locales y nacionales y de Internet, entonces, la materia prima serian: las líneas 
telefónicas, el cargo de conexión a Internet y el Router para la rapidez del servicio 
y el enrutamiento de la señal de Internet. Sin embargo, como estos costos se 
generan por una vez, harán parte de la inversión inicial. 
 
MP: ($900.000+ U$ 165 + $2.800.000) 
 
MP: $4.063.000 Apro. 
 
Líneas telefónicas: tres (3) X (300.000)   
Conexión: US 165 + IVA 
Router: $ 2.800.000 
  
 
Mano de obra directa: se toma como costo de mano de obra directa el sueldo que 
le sea asignado al administrador de sala y el subsidio de transporte si se desea 
reconocer a los monitores. 
 
MOD= sueldo básico mensual + subsidio de transporte monitor: 
 
MOD= $ 484.500 
 
Administrador ($433700) + Subsidio de Transp. Monitor 
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Costos de administración: estos costos incluyen gastos de oficina en general: 
papelería, servicio telefónico y de Internet, teniendo en cuenta que los gastos por 
conceptos de servicios públicos son cubiertos actualmente por parte de la 
cooperativa. 
 
Gastos de oficina en general Valor 
Papelería mensual $ 30.000 
Teléfono según facturación mensual  
Canal Internet $355.000 
Par aislado (mensual) $180.000 
Modem alquiler mensual $150.000 
Café $10.000 
Total $ 725.000 
 
Costos de Venta: dentro de los costos de ventas se incluyen los costos generados 
por la publicidad y promoción del servicio, con el fin de darlo a conocer en un 
mercado potencial. Estos son: tarjetas de presentación y anuncios publicitarios en 
radio o prensa. 
 
ARTICULO DE PUBLICIDAD UNIDADES COSTO 
Tarjetas (presentación) 500 $ 20.000 
Anuncios Publicitarios  $ 150.000 
Total  $  170.000 
 
Inversión Total Inicial: fija y diferida. La inversión inicial comprende todos los 
activos fijos y diferidos necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. 
Entre los activos fijos tenemos el equipo a utilizar: computadoras personales para 
el servicio de Internet (6), un (1) computador que usara el administrador de la sal, 
fax, fotocopiadora y mobiliario en general: sillas, mesas para computadoras, 
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escritorio para la recepción; una obra civil necesaria para el acondicionamiento del 
local que incluye pisos, paredes y techos. 
 
Activos fijos unidades costos Total 
Aviso publicitarios madera 1 300.000 300.000 
Pendones 2 100.000 200.000 
Subtotal imagen corporativa   500.000 
Líneas telefónicas 3 300.000 900.000 
Impresora matriz de punto 1 400.000 400.000 
Computador- tarificador   1 1.300.000 1.300.000 
Licencia Windows XP  1 400.000 400.000 
Subtotal ser. Telefónico   3.000.000 
Cargo de conexión 1 257.000 257.000 
Router  1 2.800.000 2.800.000 
Computadores- Internet 6 1.150.000 6.900.000 
Base computadores y soporte de 
teclado 
6 70.000 420.000 
Silla para Ser. Internet 6 70.000 420.000 
Computador servidor 1 1.500.000 1.500.000 
Divisiones para computadores 6 100.000 600.000 
Licencia de Windows XP  7 400.000 2.800.000 
Suministros cableado Internet 1 1.400.000 1.400.000 
Subtotal Ser. Internet   17.097.000 
Suministros eléctricos e instalación 
cableado  
  5.200.000 
Obras civil y suministros   1.800.000 
Puerta corrediza vidrio 1 380.000 380.000 
Lamina tablex 1 50.000 50.000 
Subtotal adecuación    7.430.000 
TOTAL   28.027.000 
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Costos opcionales: estos coadyuvaran a la prestación de un excelente y 
diversificado servicio. 
 
 
Activos fijos Uní Costos Total ($) 
Escritorio recepción (media luna)* 1 520.000 520.000 
Silla recepción* 1  170.000 
Puerto en vidrio vaiven 1 400.000 400.000 
Fotocopiadora* 1 2.100.000 2.100.000 
Scanner * 1 180.000 180.000 
Fax* 1  455.000 
Silla de espera* 2 75.000 75.000 
Total    
* Inversión opcional 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Mediante este análisis se estudiaran las relaciones entre los costos fijos variables 
y los beneficios. 
 
· Ingresos: tomando en cuenta los resultados del estudio de mercado e iniciar 
la sala telemática con servicios de llamadas e Internet, y estimando en ventas 
en promedio de 20 horas de Internet a razón de 1.500 cada hora, treinta (30) 
llamadas nacionales y/o celular diarias de 3 minutos entre otros. Se tendrían: 
 
Ingresos mensuales por: $2.500.000 
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Nota: los ingresos se incrementaran en la media que se diversifique el portafolio 
de servicios. 
 
· Calculo de los costos 
 
Costos fijos: conformados por los gastos de administración, venta y mano de obra 
directa. 
 
Costos fijos promedio:    $1.379.000 
 
Ingresos estimados            $2.500.000 
 
-    Costos fijos         $ 1.379.000 
__________ 
Utilidad sobre mes  $1.121.000 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COOPERATIVA A LOS EMPLEADOS Y 
ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA “COOPRUMAG” 
 
A los afiliados y directivos de la cooperativa les hace falta una mayor 
fundamentación a cerca del cooperativismo y su filosofía, que los conduzca a 
trabajar juntos hacia el logro de los ideales y principios cooperativos. Este logro 
seguramente terminará en un beneficio para la cooperativa, y además despertará 
en sus asociados el sentido de pertenencia que tanto necesita la organización 
para salir adelante.  
 
La educación cooperativa le permitirá a la administración cumplir con la ley 79 de 
1988, que reglamenta la constante capacitación de funcionarios y asociados, 
donde resalten siempre los valores y principios cooperativos. 
A continuación se presenta el programa propuesto definiendo las actividades, 
intensidad horaria y su propósito contenido, metodología. 
 
RESUMEN DEL CURSO NIVEL BÁSICO 
ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL NIVEL BÁSICO 
ACTIVIDADES                                                                                                                  
1. Curso básico semi presencial de cooperativismo                      
30 horas 
2. Seminario – taller sobre principios, valores e integración cooperativa                
15 horas en grupos de 40 personas máximo 
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DIRIGIDO A: Actividades dirigidas a todos los asociados, directivos, empleados y 
la comunidad en general. 
 
METODOLOGÍA 
Ø Estudio personal del material  por parte del asociado 
Ø Profundización presencial a cargo del instructor 
Ø Charlas del instructor 
Ø Trabajos en grupo aplicados a los temas estudiados 
Ø Estudio y análisis de documentos 
Ø Plenarias y dinámicas 
Ø Videos para a poyar los temas y abrir discusiones  
Ø Evaluación final 
 
ACTIVIDAD  I  CURSO BÁSICO SEMIPRESENCIAL DE COOPERATIVISMO. 
 
DURACIÓN: 30 días con disponibilidad del asociado.  
 
OBJETIVOS: dotar al asociado de los conocimientos para que asimile los 
fundamentos del cooperativismo, y así mejorar las condiciones de vida del entorno 
social en donde actúa. 
CONTENIDO: 
Ø Fundamentos básicos del cooperativismo 
Ø Organización cooperativa 
                                                                                                                            
ACTIVIDAD II SEMINARIO TALLER SOBRE PRINCIPIOS Y VALORES E 
INTEGRACIÓN COOPERATIVA 
DURACIÓN: 15 horas con disponibilidad del asociado. 
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OBJETIVOS: identificar la filosofía cooperativa para una mayor comprensión del 
movimiento, como propuesta de cambio y beneficio para la comunidad en general 
CONTENIDO: 
· Fuente de los principios educativos 
· Valores cooperativos. 
· Integración cooperativa. 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN  
El valor de la inversión será de la siguiente manera: 
Prestado por asociados que tenga capacitación cooperativa $ 100.000 este valor 
incluye:  
· Material de apuntes 
· Fotocopias 
· Refrigerios 
· Certificación 
 
Prestado por entidades formales SENA esta inversión no genera ningún costo solo 
incluye certificación laboral por parte de la cooperativa: 
· Asistencia al evento 
· Escarapela 
· Refrigerios  
· Certificación 
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CONCLUSIONES 
 
 
La cooperativa de profesores de la Universidad del Magdalena, se encuentra en 
un periodo de inestabilidad económica denotada en los resultados de estudios 
anteriores realizados a los estados financieros, donde se observa claramente 
como la rotación de cartera es completamente lenta, así como los gastos que 
vienen incurriendo, en cuanto al lugar de funcionamiento se vienen sub-utilizando 
sus instalaciones, es decir no se utiliza al máximo su capacidad instalada, lo cual 
no genera ingresos necesarios para cubrir con la obligación laboral, entre otros.  
 
De igual forma, la cooperativa no ha adoptado políticas estratégicas que eviten el 
retiro de sus asociados, la crisis de la cooperativa se evidencia aun con mayor 
fuerza, por la ausencia de un Plan de Desarrollo Estratégico, así como el 
desconocimiento por parte de sus asociados del verdadero sentido del significado 
de la cooperativa, la falta de interés por la misma, cual es su finalidad así como 
también el desconocimiento del portafolio de servicios ofrecidos.  
 
Asimismo, se puede decir, que la cooperativa presenta estos problemas, debido a 
la falta de gestión para proponer estrategias que le permitan elaborar un plan de 
acción, con el fin de propender por el desarrollo integral del talento humano y de la 
organización en general. 
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RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta los resultados de este análisis, se recomienda a 
COOPRUMAG realizar un plan de desarrollo estratégico, basado en establecido 
en la presente Memoria de Grado, con el fin de que sea adoptado por los 
asociados, y lograr así mejorar las condiciones y/o situaciones indeseables por las 
que atraviesa, logrando con esto su desarrollo organizacional, así como su 
participación competitiva en el sector, afianzando sus vínculos y relaciones con las 
demás empresas. 
 
Asimismo la cooperativa debe desarrollar campañas educativas con sus asociados 
para lograr que estos recuperen el sentido de pertenencia hacia la cooperativa y 
se vinculen de manera activa en los programas que se logren implementar. 
 
La cooperativa debe trazarse como meta conseguir implantar una administración 
moderna y eficiente que le permita desarrollarse, para darle un nuevo enfoque.  
 
Con el desarrollo de la tecnología en la cooperativa, se podrá establecer un 
sistema de información organizacional que asegure una toma de decisiones 
oportuna y confiable y una mejor prestación de los servicios, lo que conllevara a 
un mejor servicio para el asociado. 
 
De igual manera debe promover un mejor ambiente y clima laboral, que permita 
crear confianza al interior de la empresa cooperativa, a través de diversas 
actividades de integración.   
 
Propender por el desarrollo organizacional de la cooperativa, a través del 
desarrollo personal del talento humano y de sus asociados, estableciendo un clima 
laboral de  óptima calidad, fomentando en estos el espíritu de cultura cooperativa, 
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así como brindarle el acceso al conocimiento del cooperativismo y solidarismo, a 
través de campañas de capacitación periódica a cada uno de estos.    
 
Para la realización del negocio se recomienda diversificar el portafolio de servicios, 
detallados en la parte de oferta. De igual forma, impartir cursos de informática e 
Internet entre los docente y afiliados a la cooperativa, el servicio de traducción, 
scanner, argollado y empaste, venta de disquete y repostería entre otros. 
 
Por ultimo es importante reformar los estatutos y adaptarlo a las condiciones 
actuales del entorno y a las necesidades de los asociados de la cooperativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los planes  de desarrollo estratégico han sido el nuevo estilo de direccionar la 
empresa, mediante estrategias, programas, proyectos, procesos y una serie de 
actividades basadas en unos objetivos definidos, medibles cuantificables e 
identificables con todo el personal de la organización, iniciando con la alta 
gerencia, hasta los niveles mas bajos de operación. 
 
Cabe destacar que una forma de llevar administración en una organización se 
basa en la “PLANEACION ESTRATÉGICA” la cual es de gran importancia por 
que conlleva al estudio y análisis de la organización, conocer su estado actual 
tanto administrativo como financiero. Además su misión, visión, analizando sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para con esta información, 
buscar la mejor forma de proporcionar estrategias. 
 
Todo esto de la mano con un análisis del ambiente interno y  externo  de la 
organización, los cuales son bastante dinámicos debido a algunos factores 
como los sociales, económicos, políticos, legales y tecnológicos, los cuales  
afectan a todos los sectores de la economía del país y de los cuales para 
nuestro caso el sector solidario no es indiferente. 
 
Por tal razón notamos que la cooperativa de profesores de la Universidad del 
Magdalena, COOPRUMAG, ha sido victimas de estos cambiantes factores 
causando un mal funcionamiento y estancamiento en el desarrollo de su 
objetivo cooperativo, el cual es su finalidad. 
 
Es por esto que se tomo parte en el asunto y como estudiantes de grado de 
Administración de Empresas, utilizar como mejor herramienta la Planeación 
Estratégica para con esta, promover el desarrollo de la organización 
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estableciendo métodos que conlleven al mejor manejo de los recursos, buscar 
un norte a la cooperativa y sacarla del estancamiento en el que se encuentra 
para así lograr suplir las necesidades de esta y el beneficio de sus asociados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
      
Las cooperativas como organizaciones sin animo de lucro, pero con el objetivo de 
buscar bienestar para sus asociados y con la intención de proyectarse hacia la 
sociedad en general, han logrado tener parte en varios sectores de la economía 
del país, algunas con gran éxito, como las cooperativas del sector salud, donde 
han logrado demostrar que con principios solidarios y cooperativos se puede llegar 
muy lejos llegando a tal punto de ser una de la mejores cooperativas del país; 
otras limitadas al simple logro de sus objetivos, pero con la intención de buscar la 
excelencia y salir del estancamiento. 
 
La cooperativa de profesores de la universidad es uno de estos entes que por una 
u otra razón no ha tenido el mejor funcionamiento tanto administrativa, financiera y 
operativamente para la buena ejecución y practica de sus actuales planes de 
desarrollo. Por esta razón se encuentra en un gran estancamiento que ha limitado 
el logro de sus objetivos cooperativos, que la lleven al bienestar, progreso y 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y al alcance de su pleno 
desarrollo organizacional. 
 
Es aquí donde se crea la necesidad de desarrollar esta investigación realizando el 
siguiente cuestionamiento: ¿Elaborar un plan de desarrollo estratégico conllevara 
al cumplimiento de los objetivos cooperativos y a la realización del desarrollo 
económico? 
 
El anterior interrogante se resolverá dando repuesta a los cuestionamientos:  
 
¿Cuál es la misión y visión de COOPRUMAG? 
 
¿Cuál es la ventaja competitiva de la cooperativa? 
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ANTECEDENTES 
 
En los estudios realizados para la elaboración del presente trabajo se encontró 
que algunas cooperativas han analizado el tema a nivel local, una de estas fue la 
cooperativa de trabajo asociado de electricistas del magdalena 
“COOTRAELEMAG”  en el D.T.C.H de santa marta, en el año 2002 se dio la 
necesidad de la Elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico para un periodo 
de tres años; este plan se llevo a cabo cuando las directivas decidieron emprender 
el camino hacia el crecimiento, desarrollo y posicionamiento competitivo en el 
sector. 
 
Para la formulación del Plan de desarrollo estratégico para la “COOTRAELEMAG” 
se tuvo en cuenta áreas como recursos humanos, desarrollo e investigación, 
informática, marketing, finanzas, entre otros, y para ello se tuvieron en cuenta una 
serie de variables tales como: Demográficas, sociales, culturales, legales y 
económicas.  
 
La Cooperativa de Empleados y Pensionados del Instituto de los Seguros 
Sociales, seccional del magdalena en el año de 2002, formuló un diseño de un 
Plan de Desarrollo Estratégico para un periodo de tres años; debido al sistema 
administrativo tradicional que presentaba la cooperativa se busco mejorar el 
desarrollo de sus actividades, basando su metodología a través del análisis 
estratégico, el cual permitió identificar  sus debilidades y fortalezas, sus 
oportunidades y amenazas, así como la matriz del portafolio donde se pudo 
especificar los ingresos generados por la cooperativa. 
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Y por ultimo podemos mencionar como antecedente la misma cooperativa donde 
se va a realizar el trabajo de investigación, la cooperativa realizo en el año 2000 
un Plan de Desarrollo Estratégico debido a la situación de crisis afrontada por la 
cooperativa.  
 
En los años 1997 y 1998 formularon el diseño de un plan de desarrollo estratégico 
de cinco años que contenía estrategias como: venta de servicios, tecnificación de 
procesos, montaje de una granja integral y la propuesta de la creación una 
institución de capacitación no formal, de estas estrategias solo la cooperativa 
“COOPRUMAG” hoy en día desarrolla la venta de servicios.   
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MARCO TEÓRICO 
  
Cooperativa 
 
Una cooperativa es una entidad que se forma mediante la asociación voluntaria de 
personas que se organizan democráticamente, con el fin de satisfacer sus 
necesidades por medio del apoyo mutuo. 
 
De acuerdo con la definición de la Alianza Cooperativa Internacional “una 
cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido en forma 
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión 
democráticas”1. 
 
De acuerdo a la normatividad colombiana “es cooperativa la empresa asociativa 
sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de 
producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”2. 
 
Desde el punto de vista económico una cooperativa es una empresa económica 
dedicada a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 
 
De acuerdo con estas definiciones, es claro que uno de los aspectos que 
caracteriza una cooperativa es el servicio a sus asociados como su primordial 
razón de ser. 
                                               
1 ARANGO, Miguel, CARDENAS, Mauricio, MARULANDA, Beatriz y PAREDES, Mariana. Reflexiones 
sobre el aporte social y económico del sector cooperativo colombiano, cuadernos fedesarrollo, Pg 1, abril de 
2005 
2 Congreso de la República de Colombia. Ley 79. Bogota, 1988. Art. 4. 
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Principios Básicos3 
 
Las anteriores definiciones conducen a los seis principios básicos que definen las 
características fundamentales de una cooperativa las cuales son los siguientes:   
 
· Unidad de cooperación y sus beneficios: de la integración surgen ventajas 
como la concentración de recursos financieros; obtención de precios 
ventajosos por el aprovechamiento de las economías de escalas, 
almacenamiento e industrialización de productos agropecuarios y fabricación 
de bienes de consumo. El principio de unidad resultante de una integración se 
refleje en las estructuras empresariales, políticas y procedimientos utilizados 
para la promoción y desarrollo de las distintas formas de integración. 
· Esfuerzo Propio: un aspecto esencial del cooperativismo es la situación de los 
asociados frente a su cooperativa, pues finalmente los resultados sociales 
económicos de la cooperativa son el producto del esfuerzo y la responsabilidad 
de los asociados. 
Parte del esfuerzo propio de los asociados se cristaliza no solo en el trabajo 
que aporta en el caso de algunas cooperativas sino también en el aporte de 
recursos (ahorros) y en la utilización de los servicios que presta la cooperativa. 
· Ayuda Mutua: otro de los principios básicos del cooperativismo, ligado como 
condición para que el resultado del esfuerzo propio sea positivo, esta ayuda 
mutua en la unión de los esfuerzos individuales dirigidos a lograr un mismo 
objetivo común. Claramente la solidaridad es parte de la esencia de la ayuda 
mutua como principio.  
                                               
3 ARANGO, Miguel, CARDENAS, Mauricio, MARULANDA, Beatriz y PAREDES, Mariana. 
Reflexiones sobre el aporte social y económico del sector cooperativo colombiano, cuadernos fedesarrollo, 
Pg 4, abril de 2005. 
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· Obra de los usuarios y para los usuarios: las cooperativas son esencialmente 
entidades organizadas, dirigidas y administradas por los asociados y 
aportantes, que además son los usuarios y beneficiarios de los servicios.  
· Asociación y empresa: la asociación se refiere a la similitud de las 
necesidades, en tanto que la empresa se refiere al objetivo de responder esas 
necesidades. Por este motivo, la asociación hace parte de la esencia del 
cooperativismo mientras que la empresa es el camino para satisfacer las 
necesidades como fin de la asociación.  
· Servicio a los asociados y a la comunidad: parte de la esencia cooperativa es 
el beneficio de la comunidad en donde se desarrollan las actividades, ya que la 
cooperativa hace parte de la comunidad, el interés de los asociados que 
conduce a la creación de una cooperativa forzosamente debe ser compatible 
con el interés general.   
 
Principios Cooperativos4  
 
Las cooperativas como empresas asociativas se rigen por siete principios básicos, 
los cuales constituyen en parámetros generales que definen su carácter y sus 
propósitos. 
Los siete principios cooperativos fueron establecidos por 28 trabajadores en 1844, 
los cuales son conocidos como los pioneros de Rochadle los estatutos de la 
sociedad constituida por estos trabajadores, en ese año fueron adoptados y 
adicionados posteriormente para convertirse en las bases del cooperativismo. 
 
La alianza cooperativa internacional, fundada en 1895, logró consolidar la 
integración del movimiento cooperativo de los distintos países, en particular en 
                                               
4 ARANGO, Miguel, CARDENAS, Mauricio, MARULANDA, Beatriz y PAREDES, Mariana. Reflexiones 
sobre el aporte social y económico del sector cooperativo colombiano, cuadernos fedesarrollo, Pg 7, abril de 
2005. 
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Europa, la declaración sobre la identidad cooperativa emitida por la alianza definió 
en siete principios del cooperativismo así:    
 
o Afiliación abierta y voluntaria: “las cooperativas son organizaciones voluntarias 
abiertas por todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y 
aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de 
genero, raza, clase social, posición política o religión”.  
o Administración democrática: “las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus asociados quienes participan activamente en 
la definición de las políticas y toma de decisiones. Quienes sean elegidas para 
administrar su cooperativa de base cada asociado tiene derecho a un voto. Las 
cooperativas de otros niveles también se administran como procedimientos 
democráticos”.  
o Participación económica de los asociados: los miembros contribuyen de 
manera equitativa y controlan de manera democrática el patrimonio de la 
cooperativa. Por lo menos una parte de ese patrimonio es propiedad común de 
la cooperativa los miembros pueden recibir una compensación limitada, si es 
que la hay, sobre las aportes exigibles para su vinculación. 
o Autonomía e independencia: las cooperativas son organizaciones autónomas 
de ayuda mutua, que son administradas por sus asociados. Si entran en 
acuerdos con otras organizaciones (incluyendo el gobierno) o reciben recursos 
de fuentes externas debe hacerse en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la 
cooperativa.  
o Formación, capacitación y divulgación: las cooperativas brindan educación y 
entrenamiento a sus asociados, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados 
mediante programas de formación humana y capacitación, de tal forma que 
contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 
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o Cooperación entre cooperativas: “las cooperativas sirven a sus asociados mas 
efizcamente y fortalecen el movimiento cooperativo mediante el trabajo 
conjunto a través de estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales”.    
o Compromiso con la comunidad: las cooperativas trabajan para el desarrollo 
sostenible de sus comunidades por medio de políticas respaldadas para sus 
asociados.  
 
Características de las Cooperativas5 
 
Toda cooperativa debe reunir las siguientes características: 
 
1. Que tanto el ingreso como el retiro de los asociados sea voluntario. 
2. Que el numero de sus asociados sea variable e ilimitado 
3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática 
4. Que realiza de modo permanente actividades de educación cooperativa 
5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 
6. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 
consideraciones a sus aportes. 
7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de los aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa. 
8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente 
9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y 
10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular 
que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 
                                               
5 Congreso de la República de Colombia. Ley 79. Bogotá, 1988. Art. 5. 
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Tipos de Cooperativas y Relación con Otras Empresas 
 
De acuerdo con la doctrina cooperativa, las cooperativas se pueden clasificar en 
varios grupos en función del objetivo que buscan los participantes con sus 
asociados; los tres grandes grupos son las cooperativas de consumidores, las de 
trabajo y producción y las mixtas. 
 
Cooperativas de consumidores  
 
Las cooperativas de consumidores tiene el objetivo de satisfacer la necesidad 
económica de los fundadores en su calidad de consumidores de algún producto 
específico. Se definen como empresas de servicio, en donde existe una 
correspondencia directa y concreta entre el objetivo de la empresa y las 
necesidades de los usuarios. De hecho, la empresa produce o consigue los 
productos y servicios que necesitan los asociados para su consumo. 
 
La dirección y administración está a cargo de las mismas personas que son los 
usuarios de los servicios de la empresa, sin que la participación esté determinada 
por el monto de sus aportes de capital. 
 
Dentro de este grupo se encuentran las siguientes: 
 
o cooperativas de consumo: su objeto principal es adquirir bienes de consumo 
para distribuiros a los asociados, como víveres vestidos, drogas entre otros. 
o Cooperativas de vivienda: su objeto es satisfacer las necesidades de viviendas 
mediante el suministro de unidades de vivienda para que sean ocupadas por 
los asociados. 
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o Cooperativas de transporte: su objeto es prestar a los asociados el servicio de 
transporte, en su esencia estas cooperativas son promovidas por los usuarios 
del servicio de transporte y no los transportadores. 
o Cooperativa de salud: su objeto es prestar a los asociados servicios de salud. 
En general el asociado paga por los servicios cada vez que los usa, aunque se 
pueden combinar con alguna forma de seguro. 
o Cooperativa de educación: su objeto es prestar los servicios de educación 
primaria, secundaria y universitaria. 
o Cooperativa de servicios públicos: su objeto es la generación y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua, comunicaciones construcción y 
mantenimiento de vías de comunicación obras sanitarias y recolección de 
basuras. 
 
 
Cooperativas de Trabajo o de Productores. 
 
Estas cooperativas tienen como objeto, en primer lugar tener un medio para 
desarrollar las actividades profesionales y, en segundo lugar, poder atender las 
necesidades de los usuarios de los servicios. En este caso, la empresa pertenece 
a los trabajadores que la dirigen y administran en igualdad de derechos puesto 
que una persona representa un voto independientemente del valor de sus aportes. 
Los beneficiarios de la empresa son los trabajadores asociados.   
 
Dentro de las cooperativas agrícolas o agropecuarias se encuentran las 
siguientes: 
Ø Cooperativa de trabajo asociado para la producción agropecuaria: la tierra y 
demás medios de producción son de estas cooperativas los asociados; 
trabajan colectivamente en la cooperativa sin ser asalariados; los asociados 
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pueden recibir anticipos de excedentes; y al final los excedentes se reparten en 
función del tiempo, calidad y magnitud del trabajo.  
Ø Cooperativas de mercadeo agrícola: su objetivo es la valorización del trabajo 
del campesino. La cooperativa recibe la producción de los asociados obtenidos 
en tierras propias o arrendadas, y la vende en centros de consumo evitando 
otros intermediarios. 
Ø Cooperativas de aprovisionamiento agropecuario: su objetivo es valorizar el 
trabajo campesino logrando precios más favorables en la compra de insumos 
agropecuarios. Estas cooperativas compran al por mayor para distribuir al 
detal, los asociados trabajan en sus propia tierras o arrendadas y utilizan allí 
los insumos de la cooperativa.  
Ø Cooperativas de maquinaria agrícola: su objeto es adquirir en común la 
maquinaria agrícola para ser utilizada por los asociados en sus respectivas 
parcelas. 
 
Cooperativas Mixtas 
 
Estas cooperativas pueden prestar servicios a sus asociados tanto en calidad de 
consumidores como de trabajadores/productores. Dentro de este grupo se 
encuentran los siguientes: 
 
o Cooperativas de Ahorro y crédito: estas cooperativas pueden hacer prestamos 
por los asociados como consumidores o productores 
o Cooperativas de seguros: la protección en estas cooperativas pueden abarcar 
a los asociados como consumidores y como productores, extendiéndose a las 
personas, los bienes y la infraestructura. 
o Cooperativas multiactivas o integrales: las cooperativas multiactivas atienden 
varias necesidades. Los servicios deberán ser organizados en secciones 
independientes, de acuerdo con las características de cada tipo especializado 
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de cooperativa  Por su parte, serán cooperativas integrales aquellas que en 
desarrollo de su objeto social, realicen dos o más actividades conexas y 
complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación 
de servicio.   
 
En todo caso, las cooperativas podrán comprender en su objeto social la 
prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus miembros. 
 
 
Planeación Estratégica 
 
En el año de 1954 Peter Drucker desarrolla una nueva teoría a la que llamó en su 
momento administración por objetivos (APO); cuyo planteamiento principal y 
fundamental era la definición por parte de los administradores de metas y objetivos 
con los cuales los subordinados podían medir el progreso de sus actividades. Este 
nuevo concepto de administración de la época tenía su razón de ser, en el 
autocontrol y la autodirección. 
 
Drucker planteaba que para el desarrolla de una buena labor administrativa se 
debían establecer objetivos con el fin de evaluar el progreso de las actividades y 
estos objetivos verificables se convertían en un instrumento para motivar a las 
personas. 
 
En épocas mas recientes, la administración por objetivos es utilizada como un 
complemento de la planeación estratégica, ya que esta obliga a los 
administradores a pensar en la planeación en términos de resultados que permitan 
su medición y cuantificación, y no en términos de planear actividades o trabajos 
rutinarios. 
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El termino estrategia entra a formar parte con mucha fuerza en el campo de la 
administración; la estrategia era utilizada por los militares como medio para 
combatir al enemigo, su significado viene del verbo griego stategos que significa 
planificar la destrucción del enemigo en razón eficaz de los recursos. 
 
Para Sócrates pensador de la antigua Grecia las actividades de un general con las 
de un empresario eran comparables en razón de que cada uno de ellos debía 
planear las actividades que realizarían para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En esta época empezó a notarse la influencia que tendría la organización militar 
en el desarrollo de la administración mundial no solo con la inclusión de la 
estrategia si no también con otros conceptos que con el pasar de los tiempos se 
convirtieron en practicas administrativas como lo son las líneas de mando, los 
niveles jerárquicos y los conceptos de autoridad y poder entre otros.   
 
Algunos autores muy importantes de la época aportan su definición de estrategia: 
 
- “La estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la 
cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la egresa y cuales debería 
tener”. Peter Drucker (1954).   
 
- “El elemento que determina las metas básicas de la empresa, a largo plazo, así 
como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para alcanzar las 
metas”. Alfred Chandler (1962): 
      
 El patrón de una serie de accione que ocurren en el tiempo en su opinión, los 
objetivos, planes y base de recursos de la empresa, en un momento dado, no son 
más importantes que todo lo que la empresa ha hecho en la realidad está 
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haciendo. Esta concepción enfatiza la acción; las empresas tienen una estrategia, 
aun cuando hicieran planes. Henry Mintzberg: 
 
La estrategia, se convierte entonces en la principal herramienta con que contaba 
un empresario para iniciar actividades que condujeran a lograr resultados positivos 
para la empresa de la cual hacia parte, y esos resultados positivos no eran mas 
que los objetivos propuestos bajo el modelo que Drucker propuso en la década de 
los 50’s, al cual llamó Administración por Objetivos (APO). 
 
En la actualidad muchos autores aún defienden el postulado de la estrategia como 
herramienta para lograr y alcanzar resultados para las organizaciones y 
encontramos muchos autores que han dedicado gran parte de sus esfuerzos 
intelectuales y académicos al estudio de esta actividad en la administración 
contemporánea, por lo cual existen cantidades de textos especializados en la 
temática y son hoy en día base de consultas de muchos estudiosos de la 
administración. 
 
En las definiciones de estrategias anteriormente anotadas existe un elemento en 
común, para los autores arriba señalados, la planeación es un componente 
importante para que exista la estrategia en la administración. 
 
Por ejemplo en la definición dada por Alfred Chandler, esta implícita la idea de que 
para que exista estrategia debe ir de la mano con una planeación racional, la 
escogencia de las metas y de los cursos de acción (estrategias) para lograrlas no 
obedece al libre albedrío del administrador o gerente. 
 
Contrario a lo planteado por Chandler, Henry Mintzberg plantea que no siempre la 
estrategia de una organización obedece a una planeación racional, de acuerdo 
con el, las acepciones que defienden este postulado ignoran el hecho de que las 
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estrategias pueden provenir del interior de una organización sin que exista un plan 
formal que permita la existencia de la misma. 
 
Queda claro entonces que la estrategia es la principal herramienta con la que 
cuenta el administrador para el logro de los objetivos propuesto y que esta 
estrategia no es rígida, por el contrario debe ser sometida a evaluaciones 
constantes con el fin de determinar si de acuerdo a las condiciones del entorno en 
que se encuentra la organización es prudente o no seguir con la ejecución de 
determinada estrategia.     
 
¿Qué es planeación estratégica? 
 
La mayor parte de las organizaciones, no importa cual sea el sector en el que se 
desempeñen ni la labor que lleven a cabo, realiza algún tipo de planeación a largo 
plazo también conocida como Planeación Estratégica.  
 
David6 (2003), en su obra conceptos de administración estratégica, define la 
planeación estratégica como el arte y la ciencia de formular implantar y evaluar las 
decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 
objetivos, según el planteamiento de este autor, la planeación estratégica gira 
entorno a todas las actividades de la empresa desde la alta gerencia hasta todas y 
cada una de las funciones que realiza la organización. 
 
Para Hit7 el proceso de la planeación estratégica es el conjunto de compromisos, 
decisiones y acciones que se requieren para que una empresa logre 
competitividad estratégica y rendimientos superiores al promedio, aquí se tiene en 
                                               
6 FRED R, David. Conceptos de Administración Estratégica, 9ª edición, Prentice Hall, México, 2003.  
7 HITT, Michael A, IRELAND R, Duane y HOSKISSON, Robert E. Administración Estratégica 
Competitividad y Conceptos de Globalización, 3ª edición. 
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cuenta un nuevo concepto a la hora de entender la planeación estratégica ya no 
solo es alcanzar los objetivos propuestos, para este autor la planeación 
estratégica debe ir mas allá del logro de resultados financieros satisfaciendo las 
necesidades de los grupos de interés y logrando competitividad en el mercado.   
 
Para el profesor Serna8, docente investigador de la universidad de los Andes, la 
planeación estratégica es un proceso mediante el cual una organización define su 
organización a largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el 
análisis de sus fortalezas, debilidades y amenazas. Esta, supone la participación 
activa de los actores claves de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos, 
para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente 
proactivo y anticipatorio. 
 
La definición de planeación estratégica lleva consigo elementos comunes 
indistintamente del autor que la profese, en ella queda claro que para que exista 
una planeación estratégica debe existir un análisis de los ambientes de la 
organización, tanto el interno como el externo; asimismo supone la planeación 
estratégica, el establecimiento de unos objetivos y unas metas, y al mismo tiempo 
de las estrategias a utilizar para lograr alcanzarlos.  
 
 
Marco Normativo de las cooperativas 
 
Dentro de la constitución política9 existen varios artículos que regulan la economía 
solidaria algunos de ellos son: 
 
                                               
8 SERNA GOMEZ, Humberto, Gerencia Estratégica: Planeación Y gestión Estratégica: Teoría, Metodología, 
Alineamiento, Implementación y Mapas Estratégicos, 8ª edición, Bogota, 3R, 2003.   
9 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política. Bogotá, 1991.Art. 38, 58, 333. 
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- Art. 38: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de 
las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. 
-  Art. 58: En este articulo en donde se habla de las funciones social y 
ecológica de la propiedad, la Constitución resalta el papel del Estado 
respecto a las organizaciones solidarias diciendo: “El Estado protegerá y 
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad”. 
- Art. 333: En este articulo, la constitución política amplia la responsabilidad 
que tiene la empresa como base del desarrollo y del deber del Estado 
frente a la Economía Solidara diciendo: “El Estado fortalecerá las 
organizaciones solidarias y estimulara el desarrollo empresarial”.  
La economía solidaria cuenta con normas que orientan su accionar: 
 
- Ley 79 de 1988: El objetivo de esta ley fue dotar al sector cooperativo de 
un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la 
economía nacional. 
Esta ley brinda las orientaciones necesarias para la creación, consolidación 
y protección de las cooperativas, precooperativas, órganos de segundo y 
tercer grado, al igual que para los fondos de empleados, asociaciones 
mutuales y empresas de servicios en formas de administraciones públicas 
cooperativas.     
 
- Ley 454 de 1998: El objetivo de esta ley es el de determinar el marco 
conceptual que regula la Economía Solidaria, transformar el DANCOOP en 
DANSOCIAL, crear la SUPERSOLIDARIA y el FOGACOOP y transformar 
la naturaleza del CONES como órgano del Sector Solidario que promueve 
la integración para su desarrollo y proyección.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan de desarrollo estratégico que conlleve al cumplimiento de los 
objetivos cooperativos y a la realización del desarrollo económico, tomando como 
base el modelo de administración de la “planeación estratégica”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
· Realizar un direccionamiento estratégico que permita definir la misión, 
visión, principios y políticas de desarrollo de COOPRUMAG.  
 
· Definir la ventaja competitiva de la cooperativa. 
 
· Diseñar estrategias basándonos en el análisis DOFA, realizado en el 
diagnostico, que contribuyan al mejoramiento de COOPRUMAG. 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
La forma de llevar a cabo el direccionamiento en las empresas se constituye en 
una clave determinante para su éxito o fracaso. Las empresas del sector solidario 
no son ajenas a este supuesto; por esta razón la aplicación de la planeación 
estratégica como modelo de gestión logra la obtención de las metas y objetivos 
propuestos.  
 
La forma como se aplican la planeación estratégica en las empresas del sector 
solidario en este caso la cooperativa de profesores de la Universidad del 
Magdalena, determina la posibilidad de desarrollarse o estancarse en la 
consecución de las metas y objetivos propuestos.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, se tomó como base los métodos de 
investigación descriptiva, con el fin de observar la situación real de productividad y 
funcionamiento de la empresa cooperativa, y poder emitir conclusiones y 
recomendaciones, que permitirán, previa aceptación por parte de los asociados, el 
diseño del Plan de Desarrollo Estratégico. 
 
 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA: La población objeto de estudio fue en su conjunto la 
cooperativa de profesores COOPRUMAG. 
 
 VARIABLES DE ANÁLISIS: La variable establecida para la ejecución del 
presente trabajo fueron las siguientes: 
 
 VARIABLES DEPENDIENTES (y): estuvo denotada por el diseño del plan de 
desarrollo estratégico de COOPRUMAG. El cual esta compuesto por una serie de 
estrategias, programas, proyectos, procesos, y actividades entrelazadas para dar 
rumbo al desarrollo socioempresarial y cultural solidario de manera armónica, 
dinámica e interdependiente; este plan de desarrollo estratégico permitirá a la 
cooperativa desarrollarse y lograr el bienestar de sus asociados. 
 
  VARIABLES INDEPENDIENTE (X): La Planeación Estratégica como proceso 
logró definir la misión y visión de la cooperativa, el diseño estratégico de objetivos 
y estrategias que contribuyan con el desarrollo empresarial de la cooperativa. 
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DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
 
 
DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO 
 
Esta investigación se llevó a cabo en el Municipio de Santa Marta, capital del 
Departamento del Magdalena. Como datos más importantes se encontraron los 
siguientes: 
 
SANTA MARTA D.T.C.H. 
 
· Ubicación: 13°15’18’’ Lat. Norte    74°13’45’’ Long. Oeste 
· Meridiano de greenwich 
· Altura: 2 metros sobre el nivel del mar 
· Temperatura media: 28°C 
· Transporte marítimo de gran calado 
· Moneda corriente: peso colombiano y Dólar (al cambio el día). 
· Idioma: español  
· Población: 398.368 habitantes  
 
 
DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 
 
La presente investigación se realizó con información comprendida entre los años 
2002 y 2005.  Tiempo que brindaba información reciente y oportuna, factores 
básicos para el alcance de los objetivos planteados. 
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DURACIÓN ESTIMADA 
 
La presente investigación tuvo una duración 270 días aproximadamente, a partir 
de la fecha de aprobación de la aprobación del proyecto. 
 
FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
Este trabajo se realizó exhaustivamente; la población objeto de estudio fue el total 
del personal vinculado a la cooperativa, entre los cuales tenemos  5 empleados, 
67 asociados actuales  y 16  asociados retirados,  los  directivos de la cooperativa, 
que igualmente manejen información relevante relacionada con la temática de esta 
investigación. 
 
La muestra seleccionada para obtener la información necesaria para alcanzar los 
objetivos no se escogió aleatoriamente, los factores que se tuvieron en cuenta 
fueron la accesibilidad, tiempo y confidencialidad de la información, por lo tanto no 
todas las unidades tenían la misma probabilidad de ser seleccionadas. 
 
La metodología que se utilizó fue la aplicación de técnicas y procedimientos que 
permitían la confiable recolección, manejo y análisis de la información obtenida por 
la muestra.  
 
 
 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  
 
Recolección de la información: para la ejecución de este proceso se tuvo en 
cuenta inicialmente dos tipos de información los cuales fueron: 
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· Información Primaria: estuvo dada por las entrevista a realizar a los 
directivos de la cooperativa, así como a los asociados de la misma.  
· Información Secundaria: este grupo lo conformó toda aquella 
información proveniente de revistas, folletos, publicaciones 
especializadas en el tema del cooperativo y administración estratégicas 
de negocios. 
 
Técnicas y procedimientos de análisis  
 
Las técnicas e instrumentos establecidos para la recolección y análisis de 
información fueron: las encuestas, medios magnéticos, consultas bibliograficas y/o 
publicaciones, consultas a Internet.  
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1.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA DE 
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA “COOPRUMAG” 
 
El direccionamiento estratégico permite orientar toda organización hacia el futuro 
y hacia el entorno, lo que le permitirá permanecer en el tiempo dentro de su 
sector, el mercado y en relación a su competencia. El direccionamiento 
estratégico define a la organización, su misión, visión, valores y objetivos y todo 
esto en conjunto se convierte en la carta de navegación para todas y cada una 
de las personas que la conforman, sin importar, su cargo o rango.  
De acuerdo con el diagnostico administrativo y financiero desarrollado en la 
cooperativa se observo que la cooperativa presenta muchas debilidades y pocas 
fortalezas. 
COOPRUMAG a pesar de llevar varios años en funcionamiento, no contaba con 
un direccionamiento estratégico definido y establecido. Por esta razón se decidió 
definirla, dada la importancia que esta tienen para la organización y para el 
trabajo a desarrollar.  
El plan de desarrollo busca fortalecer la practica de los principios del Sector 
Solidario, los cuales constituyen lo pilares fundamentales de la estabilidad y 
solidez de la cooperativa, es por esto que es necesario plantear una misión, 
visión, principios y políticas, que guiaran a la cooperativa al desarrollo que 
necesita para salir del estancamiento en que se encuentra.  
1.1 MISIÓN 
COOPRUMAG es una empresa de economía solidaria que sirve a los asociados 
mediante la prestación de bienes y servicios, para satisfacer sus necesidades 
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contribuyendo a mejorar su calidad de vida; Logrando así fomentar el desarrollo y 
el bienestar de sus miembros, inculcándoles valores de solidaridad, respeto y 
ayuda mutua.  
 
1.2 VISIÓN 
 
Para el año 2010 COOPRUMAG será una cooperativa líder en la Región, y en el 
pensamiento de sus asociados, proactiva, dinámica y flexible, capaz de responder 
a los desafíos de su entorno, prestando un servicio eficiente, eficaz y oportuno.  
 
 
1.3 ETICA COOPERATIVA 
 
La ética en el sector solidario es una herramienta que permite generar en todos los 
asociados la conciencia cooperativa necesaria para conocer la organización, los 
principios y valores que la guían. Es lo que distingue a una cooperativa de las 
demás, no puede haber ética sin principios y sin valores. 
 
COOPRUMAG debe replantear y reorientar sus esfuerzos para servir mejor a los 
demás, ejercer sus funciones con talento, con dignidad y con calidad hacia sus 
asociados, pensar más en los beneficios sociales y no en la producción de la 
cooperativa de tal manera que se pueda alcanzar y mantener un equilibrio entre 
productividad y beneficio social.  
 
1.4 VALORES 
 
Los valores que deberán guiar a la cooperativa además de los ya diseñados por la 
ACI, serán los siguientes: 
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Solidaridad: COOPRUMAG debe luchar por conseguir el desarrollo sostenible de 
sus asociados, debe ser solidaria y participar activamente en la solución de 
problemas de sus asociados.  
 
Cooperación: unirse para el beneficio común, para lograr los objetivos 
propuestos. 
 
Responsabilidad: dedicarse a lo que se hace para que resulte lo mejor posible, 
aplicar el máximo interés al cumplimiento de sus deberes y funciones. 
 
Sentido de pertenencia: formar parte de la cooperativa, sentirla propia, luchar por 
sus intereses, metas y sus objetivos. 
 
Tolerancia: respetar las ideas y opiniones de los demás, aunque estas no se 
comparta, respetar las diferencias de las personas que hacen parte de la 
cooperativa.   
 
1.5 POLÍTICAS DE COOPRUMAG 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
La actividad de la cooperativa debe responder a una sola definición de misión y 
visión de modo que las definiciones estratégicas de las unidades de gestión deben 
ser coherentes con los lineamientos corporativos. 
 
La cooperativa debe funcionar como un sistema donde las áreas, comités y 
dependencias se mantengan interrelacionadas en un todo estructurado y orgánico 
para cumplir su misión en la sociedad.   
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Dentro del área administrativa tenemos las subáreas de gestión, recursos 
humanos y finanzas. 
 
 GESTIÓN 
 
Ø La cooperativa aplicara un estilo de gestión flexible y moderna acorde con 
las exigencias del medio. 
 
Ø El consejo de administración deberá revisar periódicamente la estructura 
organizacional con el fin de lograr mayor eficiencia en la gestión 
cooperativa. 
 
Ø Los miembros de la cooperativa deberán velar por el cuidado y uso racional 
del patrimonio. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Ø La cooperativa establecerá mecanismos efectivos y pertinentes de 
evaluación del desempeño. 
 
Ø Propiciara la renovación del cuadro administrativo. 
 
Ø Mejorara permanentemente las condiciones del trabajo de su talento 
humano. 
 
Ø Potenciará el desarrollo y capacitación permanente de su recurso humano. 
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FINANZAS 
 
Ø Buscar nuevas fuentes de financiamiento. 
 
Ø Estimular el ahorro y el uso eficiente de los recursos de la cooperativa.   
 
Ø La cooperativa establecerá mecanismos eficientes y transparentes de 
utilización y manejo de recursos cooperativos. 
 
1.6 PROPUESTA DE LA NUEVA CARTA ORGÁNICA DE COOPRUMAG 
 
Los organigramas se pueden definir como una representación gráfica de la 
estructura de una organización; muestran de una forma clara y resumida la 
manera en que se comunica la estructura de la misma. 
 
Cooprumag ha realizado reformas en sus estatutos; es necesario actualizar la 
carta orgánica ya que esta ha quedado estática en el tiempo desde su fundación.  
 
El organigrama está plasmado pero no se le han hecho los respectivos cambios y 
por ende se diseño la siguiente carta orgánica:  
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN EN COOPRUMAG  
a. ASAMBLEA GENERAL  
La Asamblea General es la suprema autoridad de Cooprumag y el órgano máximo 
de dirección y administración. Sus decisiones son obligatorias para todos los 
asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas 
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legales, estatutarias y reglamentarias. La constituyen los asociados o los 
delegados hábiles elegidos por aquéllos.  
b. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de la 
Cooperativa y está subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea 
General.  
c. GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
El Gerente es el representante legal de la Cooperativa, principal ejecutor de las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración y superior de 
todos los empleados. Es elegido por el Consejo de Administración por término 
indefinido, sin perjuicio de poder ser removido libremente en cualquier tiempo por 
dicho organismo. Ejerce sus funciones bajo la dirección del Consejo de 
Administración y responde ante éste y la Asamblea General por la marcha de la 
cooperativa. 
ÓRGANOS DE CONTROL EN COOPRUMAG  
a. JUNTA DE VIGILANCIA  
COOPRUMAG está sometida al control social por parte de sus asociados. El 
control social hace referencia a los resultados sociales, al de los procedimientos 
para el logro de dichos resultados, así como a los derechos y obligaciones de los 
asociados.  
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b. TESORERO 
Es el encargado de velar, vigilar y registrar en forma correcta los comprobantes de 
ingreso y egreso, en los libros de caja menor y caja mayor y además informar a la 
gerencia de las anomalías que se presenten en la cooperativa. 
c. REVISORÍA FISCAL  
El control fiscal y contable de la Cooperativa estará a cargo de un Revisor Fiscal, 
persona natural o jurídica, con su respectivo suplente, elegido por la Asamblea 
General para un período de un (1) año.  
d. COMITÉ DE CRÉDITO  
La Cooperativa tiene un Comité de Crédito, responsable de estudiar y resolver las 
solicitudes de crédito, de conformidad con las normas legales vigentes, el 
Estatuto, y el Reglamento de Crédito y los procedimientos que para el efecto se 
determinen. El comité de Crédito es designado por el Consejo de Administración.  
La cooperativa tendrá unos comités especiales que estarán acorde con el objeto 
social de la cooperativa, estatutos y demás normas reglamentarias actuando como 
líneas de asesoras al representante legal entres ellos están: 
· comité de solidaridad 
· comité de educación 
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ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
a. CONTADOR 
Es la persona encargada de elaborar los asientos, balances, presupuestos y 
además de presentar los informes anualmente a la Asamblea General el cual 
ejerce línea de autoridad sobre el Auxiliar contable. 
b. AUXILIAR CONTABLE 
Es la persona encargada de ejercer supervisión directa sobre la información 
contable conociendo detalladamente todas sus funciones. 
c. SECRETARIA 
Es la persona encargada de realizar informes, cartas, libranzas y de recibir 
correspondencia además de informar a sus directivos. 
d. CELADOR 
Es la persona encargada de la vigilancia nocturna de la cooperativa. 
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1.7 ORGANIGRAMA “COOPRUMAG” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONNOTACIONES: 
--------------    Líneas de Asesorías 
                     Líneas de Autoridad         
 
JUNTA DE 
VIGILANCIA 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
REVISORÍA 
FISCAL 
GERENTE 
TESORERO SECRETARIA 
CELADOR 
CONTADOR AUXILIAR 
CONTABLE 
COMITÉS 
CRÉDITO 
EDUCACIÓN 
SOLIDARIDAD 
ASAMBLEA GENERAL 
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2.  VENTAJA COMPETITIVA DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE 
LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA “COOPRUMAG” 
 
La ventaja competitiva se puede definir como el poder de ciertas habilidades o 
combinación de habilidades únicas de una organización, lo cual hace que esta 
tenga una posición de superioridad en relación con la competencia. 
 
Dicha ventaja se logra desarrollando, adquiriendo, manteniendo o aumentando 
fuentes que enriquezcan a la cooperativa, para hacerla realmente efectiva, una 
fuente de ventaja competitiva debe ser: 
 
· Difícil de imitar. 
· Única. 
· Posible de mantener. 
· Netamente superior a la competencia. 
· Aplicable a variadas situaciones. 
 
Sin embargo, como los mercados actualmente se encuentran en constante 
cambio, las ventajas no se pueden mantener por mucho tiempo. Es por ello 
que las empresas deben estar todo el tiempo alertas, y ser tan ágiles como 
para poder encontrar siempre una ventaja sin importar lo que pueda ocurrir con 
el mercado. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que COOPRUMAG en estos 
momentos no posee una ventaja competitiva debido a la actual situación por la 
que atraviesa; debe primero unificar esfuerzos para fortalecer sus recursos y 
capacidades con miras a alcanzar un posicionamiento en el mercado. 
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MATRIZ DOFA COOPRUMAG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Diagnóstico Administrativo y Financiero de la Cooperativa de Profesores de la Universidad del Magdalena “Cooprumag”, 2007. 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
 · El tipo de asociados. 
· Tanto empleados 
como asociados tienen 
conocimiento de 
economía solidaria.  
· La estabilidad 
económica del 
asociado  
· La tasa de interés que 
maneja para prestar 
los servicios.   
· Cuenta con sede 
propia.  
Ubicación de la sede 
· Desaprovechamiento del espacio físico. 
· Algunos servicios no se están prestando.   
· La falta de gestión por parte de la gerencia.   
· No tiene establecida la misión, visión, así mismo como un manual de 
funciones y de procedimiento. 
· Falta de estrategia para captar recursos y asociados. 
· El organigrama no se encuentra actualizado. 
· No tienen solidez económica. 
· Mal uso de la tecnología y equipos tecnológicos mal utilizados.   
· No cuentan con un programa motivaciónal.  
·  El recurso humano y los asociados carecen de sentido de pertenencia.  
· Carece de un sistema de archivo.  
 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA F. O ESTRATEGIA D. O  
· El avance deL Sector 
Cooperativo Colombiano.  
· La necesidad de las 
personas de agremiarse para 
alcanzar mayores beneficios.  
· La exploración de nuevas 
actividades productivas y 
exportaciones de las mismas.  
· Ampliar la cobertura 
de los servicios.  
· Ampliar el portafolio de 
servicios.  
· Acceder a créditos para prestar servicios a los asociados.  
·  Formular un plan de desarrollo estratégico.  
· Diseñar un programa motivacional. 
· Rediseñar la carta orgánica.  
· Diseñar un plan   para captar asociados. 
· Aprovechar el espacio físico para crear una nueva fuente de ingreso.   
 
 
AMENAZAS ESTRATEGIA F. A ESTRATEGIA   D. A 
· Retención de la pensión de 
los asociados.  
· La banca.  
· La competencia. 
· Las políticas 
gubernamentales. 
· Diseñar un plan que 
ayude a reactivar el 
ahorro y a utilizar los 
servicios que presta 
Cooprumag. 
· Diseñar estrategia de tecnificación de los procesos de Cooprumag. 
· Diseñar estrategias de Calificación   del Recurso Humano 
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3.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE COOPRUMAG 
 
 
3.1 OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
 
 
· Lograr una actividad cooperativa y solidaria acorde con estándares de 
calidad. 
 
Durante los últimos años la calidad en las actividades cooperativas y solidarias se 
ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación de las autoridades y los 
demás actores del sistema, llegando a constituirse en uno de los principales ejes 
de las políticas empresariales del país. 
 
La Cooperativa de Profesores de la Universidad del Magdalena debe avanzar en 
aspectos relacionados con la cultura de la calidad entre sus miembros directivos y 
lograr resultados satisfactorios.  
 
· Orientar las actividades cooperativas hacia la calidad de servicio al 
asociado. 
 
COOPRUMAG concibe el bienestar del asociado como el conjunto de programas y 
actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus asociados. 
 
Esto se traduce en ofrecer un servicio de excelencia en el ámbito cooperativo, 
facilitar el acceso a los beneficios que la cooperativa ofrece a sus asociados, 
disponer de la infraestructura adecuada, sistemas de información y en general 
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todos aquellos recursos económicos y tecnológicos, necesarios para que el 
asociado se forme. 
 
La cooperativa fortalecerá el programa de capacitación, consolidara los servicios 
de bienestar, en lo que respecta a la recreación, el deporte, el arte y la cultura, 
potenciando la satisfacción de necesidades de desarrollo personal, creatividad, 
capacidad de iniciativa, entre otras y en general, a lo que se denomina vida 
cooperativa y solidaria. 
 
· Lograr una gestión administrativa moderna y eficiente tanto en el ámbito 
cooperativo como solidario. 
 
Su esfuerzo se dirigirá a mejorar y modernizar la estructura y el funcionamiento de 
la organización para que esta sea más efectiva y flexible a los cambios. Su 
esfuerzo se dirigirá a incorporar las técnicas modernas de gestión, instituyendo de 
manera sistemática los procesos de planeación estratégica, evaluación y control 
de la gestión para de este modo contar con elementos de juicio que permitan 
implementar acciones de mejoramiento continuo en todos los ámbitos del 
quehacer cooperativo y solidario: académico, financiero, recursos humanos, 
infraestructura, informática, contribuyendo a los objetivos institucionales. 
 
 
3.2 ESTRATEGIAS DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
 
Realizado el análisis de las oportunidades y amenazas, de las principales 
fortalezas y debilidades, de la organización para intervenir en su entorno, fueron 
establecidas las principales estrategias que deberán orientar el accionar 
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institucional. Para cada estrategia general, a su vez, se establecieron las acciones 
que permitirán darles cumplimiento. 
 
Las estrategias se clasifican de acuerdo al nivel o área de desarrollo de la 
cooperativa. 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA   
 
· Desarrollar una Administración de Alta Calidad.  
 
Las cooperativas modernas deben, cada vez con mayor frecuencia, realizar 
esfuerzos tendientes a mejorar el proceso de administración, realizar estudios de 
la evaluación y sus aplicaciones, mejorar la interacción entre la investigación y la 
dirección, realizar una renovación adecuada del personal administrativo, para 
contribuir a la excelencia de la cooperativa. 
 
El perfeccionamiento administrativo y de vigilancia será parte sustancial del 
desarrollo organizacional, será objeto de planeación continua, contará con el 
apoyo institucional. Así mismo, la cooperativa adoptará programas de preparación 
de nuevos directivos, como estrategia básica para el relevo generacional y como 
factor de renovación administrativa, por disposición estatutaria. 
 
· Fortalecer la Imagen de la Cooperativa en el Medio. 
 
La imagen es un factor determinante para el desarrollo social de las cooperativas 
en el entorno. Basándose en las encuestas realizadas a los asociados, existe una 
tendencia a percibir a la empresa cooperativa como un foco de desorden y 
conflictos, lo cual constituye una percepción sesgada y parcial de la realidad 
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institucional y dificulta que se destaquen, ante la opinión publica, los logros 
actuales de la organización y los aportes que esta hace a la comunidad, en 
especial al talento humano de la cooperativa. 
 
En este sentido, se requiere de acciones efectivas, destinadas a lograr un 
reposicionamiento de COOPRUMAG ante la opinión pública y generar una imagen 
coherente con el desarrollo alcanzado por la institución ante el sector cooperativo, 
gobierno y empresarial. 
 
· Fortalecer el vinculo entre COOPRUMAG y otras cooperativas, locales, 
regionales y nacionales. 
 
Esta estrategia apunta a la necesidad de gestionar alianzas, con entidades 
cooperativas públicas, privadas y educativas de carácter local, regional y nacional 
en un marco de colaboración y beneficio mutuo. 
 
Generar alianzas estratégicas con cooperativas y empresas de ahorro y crédito, 
que permitan fortalecer la capacidad de respuesta a las solicitudes del medio, 
mejorar los servicios y bienes que la cooperativa ofrece. 
 
· Impulsar una gestión administrativa moderna y eficiente. 
 
Para lograr un crecimiento armónico y una administración eficiente, se hace 
necesario mejorar la estructura organizacional e introducir cambios a los 
mecanismos de dirección y control, así como en los procesos administrativos. La 
generación de planes de desarrollo que provean a la institución de una proyección 
estratégica, que establezca lineamiento de acción, metas y programas de 
inversión concordantes con las mismas, constituyen elementos centrales que 
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permitirán superar las debilidades de la gestión interna. De igual manera, es 
primordial la modernización de la informática y la tecnología en el ámbito de la 
administración cooperativa y la capacitación a las personas que la conforman, y 
concebirla como herramientas de apoyo para la gestión. 
 
§ Orientar planificadamente el crecimiento de las actividades y servicios de 
la cooperativa 
 
COOPRUMAG debe propiciar un crecimiento cuantitativo y cualitativo a través del 
diseño de programas y estrategias que permitan obtener beneficios en todos los 
aspectos, este crecimiento se debe apoyar en la noción de la existencia de un 
proceso interno de desarrollo. 
 
§ Controlar la gestión cooperativa con una perspectiva de Dirección. 
 
La dirección de la cooperativa debe orientar el comportamiento individual y 
organizativo hacia los fines y objetivos que persigue. Para ello, debe utilizar los 
diferentes mecanismos que pueden permitir la adaptación al entorno y la 
coordinación interna. Uno de los principales componentes para un buena gestión 
es disponer de información relevante en los diferentes ámbitos del quehacer 
institucional, para ello se requiere disponer de sistemas de información que 
entreguen datos verdaderos, actualizados y oportunos, que apoyen la toma de 
decisiones. 
 
§ Desarrollar una planificación informática y computacional con visión 
corporativa. 
 
La gestión de la cooperativa requiere una planificación informática y 
computacional de mediano y largo plazo que proporcione la definición de planes y 
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programas para la implementación de estrategias, la definición de políticas a 
seguir y la definición de variables para el control de lo planificado. 
 
 
ÁREA DE RECURSO HUMANO 
 
§ Contar con recurso humano de excelencia y calificado en todas las áreas 
administrativas de la cooperativa. 
 
De acuerdo con los procesos de modernización en la gestión de entidades 
cooperativas y a las nuevas tendencias en administración, el papel que cumple el 
recurso humano constituye el elemento fundamental en el cual se sustenta la 
calidad de los servicios que presta una institución. Es por ello que el de diseño de 
un sistema de gestión del personal le permitirá a la cooperativa contar con 
antecedentes validos para identificar la necesidad de recurso humano en las 
diferentes funciones del quehacer solidario y cooperativo. Además, podrá proveer 
los cargos basados en criterios de calidad y eficiencia, modernizar los sistemas de 
selección y desarrollar procesos continuos de capacitación del personal. 
 
El establecimiento de los lineamientos institucionales apunta a consolidar la 
calidad y pertinencia del reclutamiento, selección, desarrollo y evaluación del 
personal. Se requiere también diseñar mecanismos y sistemas capaces de ofrecer 
condiciones adecuadas para el desarrollo y satisfacción del personal que labora 
en la cooperativa. 
 
Las estrategias para la gestión del recurso humano en la cooperativa no deben 
desconocer la cultura organizacional y el entorno de la educación superior 
debiendo abordar todas las diversas actividades realizadas por el personal. Estas 
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estrategias emergen del concepto amplio de gestión de recursos humanos y 
aquellos elementos más importantes relacionados a esta. 
 
 
ÁREA FINANCIERA. 
 
§ Desarrollar una gestión financiera eficiente, sostenible en el corto y largo 
plazo. 
 
Una fuerte modificación en su estructura de financiamiento, desarrollara 
mecanismos de captación de recursos económicos para responder a los diferentes 
requerimientos de la cooperativa. La incorporación a la gestión financiera de las 
empresas del sector cooperativo, de elementos como endeudamientos con la 
banca privada, venta de servicios, aumento en la prestación de los servicios, 
incremento en el numero de asociados, configuran una realidad que se torna cada 
vez mas exigente para la gestión de la cooperativa. En este contexto, en el que 
COOPRUMAG viene enfrentando multiplicidad de situaciones indeseables en la 
gestión económica, presupuestaria y financiera cobrando especial notabilidad en 
su base para el desarrollo organizacional.  
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PROPUESTA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA GENERAR 
RECURSOS PROPIOS EN LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA “COOPRUMAG” 
 
CREACIÓN DE UN CEDETEL. 
 
Objetivo 
 
Crear una nueva fuente de ingreso que le permita a la cooperativa obtener 
recursos propios para ampliar su portafolio de servicios. 
 
Justificación 
 
La telemática es una disciplina de reciente surgimiento, y es producto de la 
convergencia de las dos áreas del conocimiento correspondientes a las 
telecomunicaciones y la informática; por lo anterior, se entenderá por Sala 
Telemática o Cedetel: un centro de telecomunicaciones creado para satisfacer las 
necesidades de comunicación de transeúntes y personas residentes en un sector 
determinado.   
 
ESTUDIO DEL MERCADO 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA        
       
El mercado de la ciudad de Santa Marta, con respecto a las empresas de 
telecomunicaciones se encuentra atendido en un 80% de acuerdo al mejoramiento 
y rápida expansión que ha tenido este servicio, y a los precios que son cada vez 
más competitivos. En relación con la oportunidad, se podría decir que es una 
demanda no satisfecha en su totalidad por los servicios limitados que se prestan 
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en estos lugares, en estos lugares se presta solo los servicios de llamadas y de 
Internet, olvidando que el cliente siempre desea encontrar todo en un mismo lugar. 
Con relación a su temporalidad, es una demanda continua, en la medida que se 
incremente el número de habitantes y visitantes de la ciudad. 
 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Esta inversión será rentable solo si la ubicación del establecimiento se realiza en 
un punto estratégico de la ciudad, Cooprumag cuenta con una ubicación 
privilegiada en el centro histórico de la ciudad y en una zona de afluencia de 
personas de manera constante, y si además se ofrece calidad en el servicio, los 
clientes preferirán este servicio.  Por lo cual se coloca a consideración la posible 
oferta de la sala. 
 
OFERTA 
· Llamada locales y nacionales. 
· Servicio de fax. 
· Servicio de Internet. 
· Llamada a celular.  
· Venta de tarjetas prepago. 
· Servicio de digitación, impresión, scanner y fotocopiado. 
 
La Sala Telemática de Cooprumag, se planea que inicie con los servicios de 
Internet, llamadas a celular, local y nacional, servicio de fax, digitación, impresión, 
scanner y fotocopiado; venta de café y snack. 
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ESTUDIO TÉCNICO 
 
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA EMPRESA 
 
Análisis y determinación de la localización optima: este análisis fue realizado con 
la finalidad de obtener el costo unitario mínimo y una mayor tasa de rentabilidad 
sobre el capital, por lo cual se determinó que este CEDETEL funcionara en 
espacios físicos disponibles en la sede de la cooperativa de profesores de la 
universidad del magdalena, ubicada en la Cra 3ª No 19-29, A Aéreo 1728. 
 
ANÁLISIS EN BASE A SUMINISTROS E INSUMOS 
 
Dadas las características de los Cedetel, el recurso principal será el necesario 
para prestar el servicio telefónico y de Internet, así: 
 
Suministro e insumo Medio de adquisición Empresa 
Líneas telefónicas compra Telecom 
Router compra Cisco 
Canal Alquiler Mensual Telecom 
Modem banda ancha Alquiler semestral Cisco 
Par aislado Alquiler mensual Telecom 
Cargo de conexión Pago único Telecom 
 
 
ANÁLISIS EN BASE A LA TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 
 
Debido a que los servicios principales serán de llamadas locales y nacionales, y el 
servicio de Internet, se deberá disponer de los recursos necesarios como 
computadores personales para el servicio de Internet con sus respectivas 
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divisiones en paño y sillas, un equipo de computo a utilizar como servidor. El 
tamaño óptimo de la empresa estará determinado por: 
 
Estructura organizativa: 
 
· Gerente (Cooprumag) 
· Ingeniero de sistemas soporte 
· Administrador de la sala 
· Monitores o guías (estudiantes de corporaciones  en pasantía) 
 
Planta física: 
 
· Un área de recepción de usuarios. 
· Sala de Internet. 
 
ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
La organización del recurso humano del centro de telecomunicaciones, estará 
enfocada según la estructura planteada en el tamaño optimo de la empresa. 
 
· Gerente: persona encargada de dirigir la cooperativa de profesores de la 
universidad del magdalena representa legal de la inversión del CEDETEL 
quien manejara la parte legal, administrativa y financiera con apoyo del 
administrador de la sala. 
 
· Ingeniero de Sistemas Soporte: es necesario contar con una persona 
idónea, que asesore y supervise periódicamente el funcionamiento de la 
sala telemática, en la referente al área de sistemas y mas concretamente 
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en telecomunicaciones; quien además deberá estar presto a atender 
cualquier falla o eventualidad, inicialmente podría ser un docente del 
programa ingeniera de sistema, afiliado o no a la cooperativa. 
 
· Administrador de la sala: será la persona encargada y responsable del 
normal funcionamiento del CEDETEL, mantendrá relación directa con los 
clientes, ofertando y publicitando los servicios, asigna los cubículos de 
Internet, será el único funcionario encargado de la facturación por cualquier 
concepto, coordinara las funciones de los monitores y atenderá las 
sugerencia formuladas por el ingeniero de sistemas soporte. 
 
· Monitores o guías: uno o dos estudiante del programa de análisis y 
programación de computadores de las entidades que ofrezcan estos cursos 
en la ciudad, que serán asignados en horario de 8:a.m. a 7:00 p.m., 
recibirán orientaciones del ingeniero de sistemas soporte y servirán como 
supervisores de sala, prestos a colaborar y atender inquietudes de los 
clientes. 
 
ESTUDIO ECONÓMICO 
 
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 
 
El análisis económico permite determinar cual es el monto de los recursos 
económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo total de la 
operación de la empresa, abarcando las funciones de producción, administración y 
ventas. 
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Costos de producción: los costos de producción del CEDETEL están formados por 
los elementos que se detallen a continuación. 
 
Materia Prima: los servicios bandera que ofrecerá la empresa son el de llamadas 
locales y nacionales y de Internet, entonces, la materia prima serian: las líneas 
telefónicas, el cargo de conexión a Internet y el Router para la rapidez del servicio 
y el enrutamiento de la señal de Internet. Sin embargo, como estos costos se 
generan por una vez, harán parte de la inversión inicial. 
 
MP: ($900.000+ U$ 165 + $2.800.000) 
 
MP: $4.063.000 Apro. 
 
Líneas telefónicas: tres (3) X (300.000)   
Conexión: US 165 + IVA 
Router: $ 2.800.000 
  
 
Mano de obra directa: se toma como costo de mano de obra directa el sueldo que 
le sea asignado al administrador de sala y el subsidio de transporte si se desea 
reconocer a los monitores. 
 
MOD= sueldo básico mensual + subsidio de transporte monitor: 
 
MOD= $ 484.500 
 
Administrador ($433700) + Subsidio de Transp. Monitor 
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Costos de administración: estos costos incluyen gastos de oficina en general: 
papelería, servicio telefónico y de Internet, teniendo en cuenta que los gastos por 
conceptos de servicios públicos son cubiertos actualmente por parte de la 
cooperativa. 
 
Gastos de oficina en general Valor 
Papelería mensual $ 30.000 
Teléfono según facturación mensual  
Canal Internet $355.000 
Par aislado (mensual) $180.000 
Modem alquiler mensual $150.000 
Café $10.000 
Total $ 725.000 
 
Costos de Venta: dentro de los costos de ventas se incluyen los costos generados 
por la publicidad y promoción del servicio, con el fin de darlo a conocer en un 
mercado potencial. Estos son: tarjetas de presentación y anuncios publicitarios en 
radio o prensa. 
 
ARTICULO DE PUBLICIDAD UNIDADES COSTO 
Tarjetas (presentación) 500 $ 20.000 
Anuncios Publicitarios  $ 150.000 
Total  $  170.000 
 
Inversión Total Inicial: fija y diferida. La inversión inicial comprende todos los 
activos fijos y diferidos necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. 
Entre los activos fijos tenemos el equipo a utilizar: computadoras personales para 
el servicio de Internet (6), un (1) computador que usara el administrador de la sal, 
fax, fotocopiadora y mobiliario en general: sillas, mesas para computadoras, 
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escritorio para la recepción; una obra civil necesaria para el acondicionamiento del 
local que incluye pisos, paredes y techos. 
 
Activos fijos unidades costos Total 
Aviso publicitarios madera 1 300.000 300.000 
Pendones 2 100.000 200.000 
Subtotal imagen corporativa   500.000 
Líneas telefónicas 3 300.000 900.000 
Impresora matriz de punto 1 400.000 400.000 
Computador- tarificador   1 1.300.000 1.300.000 
Licencia Windows XP  1 400.000 400.000 
Subtotal ser. Telefónico   3.000.000 
Cargo de conexión 1 257.000 257.000 
Router  1 2.800.000 2.800.000 
Computadores- Internet 6 1.150.000 6.900.000 
Base computadores y soporte de 
teclado 
6 70.000 420.000 
Silla para Ser. Internet 6 70.000 420.000 
Computador servidor 1 1.500.000 1.500.000 
Divisiones para computadores 6 100.000 600.000 
Licencia de Windows XP  7 400.000 2.800.000 
Suministros cableado Internet 1 1.400.000 1.400.000 
Subtotal Ser. Internet   17.097.000 
Suministros eléctricos e instalación 
cableado  
  5.200.000 
Obras civil y suministros   1.800.000 
Puerta corrediza vidrio 1 380.000 380.000 
Lamina tablex 1 50.000 50.000 
Subtotal adecuación    7.430.000 
TOTAL   28.027.000 
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Costos opcionales: estos coadyuvaran a la prestación de un excelente y 
diversificado servicio. 
 
 
Activos fijos Uní Costos Total ($) 
Escritorio recepción (media luna)* 1 520.000 520.000 
Silla recepción* 1  170.000 
Puerto en vidrio vaiven 1 400.000 400.000 
Fotocopiadora* 1 2.100.000 2.100.000 
Scanner * 1 180.000 180.000 
Fax* 1  455.000 
Silla de espera* 2 75.000 75.000 
Total    
* Inversión opcional 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Mediante este análisis se estudiaran las relaciones entre los costos fijos variables 
y los beneficios. 
 
· Ingresos: tomando en cuenta los resultados del estudio de mercado e iniciar 
la sala telemática con servicios de llamadas e Internet, y estimando en ventas 
en promedio de 20 horas de Internet a razón de 1.500 cada hora, treinta (30) 
llamadas nacionales y/o celular diarias de 3 minutos entre otros. Se tendrían: 
 
Ingresos mensuales por: $2.500.000 
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Nota: los ingresos se incrementaran en la media que se diversifique el portafolio 
de servicios. 
 
· Calculo de los costos 
 
Costos fijos: conformados por los gastos de administración, venta y mano de obra 
directa. 
 
Costos fijos promedio:    $1.379.000 
 
Ingresos estimados            $2.500.000 
 
-    Costos fijos         $ 1.379.000 
__________ 
Utilidad sobre mes  $1.121.000 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COOPERATIVA A LOS EMPLEADOS Y 
ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA “COOPRUMAG” 
 
A los afiliados y directivos de la cooperativa les hace falta una mayor 
fundamentación a cerca del cooperativismo y su filosofía, que los conduzca a 
trabajar juntos hacia el logro de los ideales y principios cooperativos. Este logro 
seguramente terminará en un beneficio para la cooperativa, y además despertará 
en sus asociados el sentido de pertenencia que tanto necesita la organización 
para salir adelante.  
 
La educación cooperativa le permitirá a la administración cumplir con la ley 79 de 
1988, que reglamenta la constante capacitación de funcionarios y asociados, 
donde resalten siempre los valores y principios cooperativos. 
A continuación se presenta el programa propuesto definiendo las actividades, 
intensidad horaria y su propósito contenido, metodología. 
 
RESUMEN DEL CURSO NIVEL BÁSICO 
ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL NIVEL BÁSICO 
ACTIVIDADES                                                                                                                  
1. Curso básico semi presencial de cooperativismo                      
30 horas 
2. Seminario – taller sobre principios, valores e integración cooperativa                
15 horas en grupos de 40 personas máximo 
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DIRIGIDO A: Actividades dirigidas a todos los asociados, directivos, empleados y 
la comunidad en general. 
 
METODOLOGÍA 
Ø Estudio personal del material  por parte del asociado 
Ø Profundización presencial a cargo del instructor 
Ø Charlas del instructor 
Ø Trabajos en grupo aplicados a los temas estudiados 
Ø Estudio y análisis de documentos 
Ø Plenarias y dinámicas 
Ø Videos para a poyar los temas y abrir discusiones  
Ø Evaluación final 
 
ACTIVIDAD  I  CURSO BÁSICO SEMIPRESENCIAL DE COOPERATIVISMO. 
 
DURACIÓN: 30 días con disponibilidad del asociado.  
 
OBJETIVOS: dotar al asociado de los conocimientos para que asimile los 
fundamentos del cooperativismo, y así mejorar las condiciones de vida del entorno 
social en donde actúa. 
CONTENIDO: 
Ø Fundamentos básicos del cooperativismo 
Ø Organización cooperativa 
                                                                                                                            
ACTIVIDAD II SEMINARIO TALLER SOBRE PRINCIPIOS Y VALORES E 
INTEGRACIÓN COOPERATIVA 
DURACIÓN: 15 horas con disponibilidad del asociado. 
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OBJETIVOS: identificar la filosofía cooperativa para una mayor comprensión del 
movimiento, como propuesta de cambio y beneficio para la comunidad en general 
CONTENIDO: 
· Fuente de los principios educativos 
· Valores cooperativos. 
· Integración cooperativa. 
 
PROYECTO DE INVERSIÓN  
El valor de la inversión será de la siguiente manera: 
Prestado por asociados que tenga capacitación cooperativa $ 100.000 este valor 
incluye:  
· Material de apuntes 
· Fotocopias 
· Refrigerios 
· Certificación 
 
Prestado por entidades formales SENA esta inversión no genera ningún costo solo 
incluye certificación laboral por parte de la cooperativa: 
· Asistencia al evento 
· Escarapela 
· Refrigerios  
· Certificación 
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CONCLUSIONES 
 
 
La cooperativa de profesores de la Universidad del Magdalena, se encuentra en 
un periodo de inestabilidad económica denotada en los resultados de estudios 
anteriores realizados a los estados financieros, donde se observa claramente 
como la rotación de cartera es completamente lenta, así como los gastos que 
vienen incurriendo, en cuanto al lugar de funcionamiento se vienen sub-utilizando 
sus instalaciones, es decir no se utiliza al máximo su capacidad instalada, lo cual 
no genera ingresos necesarios para cubrir con la obligación laboral, entre otros.  
 
De igual forma, la cooperativa no ha adoptado políticas estratégicas que eviten el 
retiro de sus asociados, la crisis de la cooperativa se evidencia aun con mayor 
fuerza, por la ausencia de un Plan de Desarrollo Estratégico, así como el 
desconocimiento por parte de sus asociados del verdadero sentido del significado 
de la cooperativa, la falta de interés por la misma, cual es su finalidad así como 
también el desconocimiento del portafolio de servicios ofrecidos.  
 
Asimismo, se puede decir, que la cooperativa presenta estos problemas, debido a 
la falta de gestión para proponer estrategias que le permitan elaborar un plan de 
acción, con el fin de propender por el desarrollo integral del talento humano y de la 
organización en general. 
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RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta los resultados de este análisis, se recomienda a 
COOPRUMAG realizar un plan de desarrollo estratégico, basado en establecido 
en la presente Memoria de Grado, con el fin de que sea adoptado por los 
asociados, y lograr así mejorar las condiciones y/o situaciones indeseables por las 
que atraviesa, logrando con esto su desarrollo organizacional, así como su 
participación competitiva en el sector, afianzando sus vínculos y relaciones con las 
demás empresas. 
 
Asimismo la cooperativa debe desarrollar campañas educativas con sus asociados 
para lograr que estos recuperen el sentido de pertenencia hacia la cooperativa y 
se vinculen de manera activa en los programas que se logren implementar. 
 
La cooperativa debe trazarse como meta conseguir implantar una administración 
moderna y eficiente que le permita desarrollarse, para darle un nuevo enfoque.  
 
Con el desarrollo de la tecnología en la cooperativa, se podrá establecer un 
sistema de información organizacional que asegure una toma de decisiones 
oportuna y confiable y una mejor prestación de los servicios, lo que conllevara a 
un mejor servicio para el asociado. 
 
De igual manera debe promover un mejor ambiente y clima laboral, que permita 
crear confianza al interior de la empresa cooperativa, a través de diversas 
actividades de integración.   
 
Propender por el desarrollo organizacional de la cooperativa, a través del 
desarrollo personal del talento humano y de sus asociados, estableciendo un clima 
laboral de  óptima calidad, fomentando en estos el espíritu de cultura cooperativa, 
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así como brindarle el acceso al conocimiento del cooperativismo y solidarismo, a 
través de campañas de capacitación periódica a cada uno de estos.    
 
Para la realización del negocio se recomienda diversificar el portafolio de servicios, 
detallados en la parte de oferta. De igual forma, impartir cursos de informática e 
Internet entre los docente y afiliados a la cooperativa, el servicio de traducción, 
scanner, argollado y empaste, venta de disquete y repostería entre otros. 
 
Por ultimo es importante reformar los estatutos y adaptarlo a las condiciones 
actuales del entorno y a las necesidades de los asociados de la cooperativa. 
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